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i^sm o tiempo que los parisiense^ 
^lauQ ían 5 o n s  Godonovo, del compositor 
Mussorgsky, descubrían los ingleses á un ge- 
persona de Ethel Smyth, una
ípípafiol, y la ley que dió fué que todo el terrate- 
plantase de árboles la tercera parte de 
^D ida de sus fincas de cualquier clase, que aquí 
|udíeran ser algarrobos que producen, dejase de 
ftágar^oda contribución portóla ella por término 
xe treinta años.
¿ Como los ferrateñientes podían seguir viviendo 
le lo que le vinieran produciendo las dos terceras 
partes de sus fincas, la replantación de árboles se
Depósito de cemento 
ticas.
Se recomieniáv^l público 
culos patentados, con otra
los cuale7distan mucho en beljeza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
PARALISIS ANTIGUAS
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, locura, sífilis, etc. » 'i ®
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
01*. R O S S O
A las 4 solamente.-—Somera, 5.
l  a s  b o m b a s  e n  B a rc e lo n a
Lo misino que antes
íOh, iá  ejemplai-ídad de las penas! Coíi él 
R u lly  parte de su  familia sentenciados á 
muerte y con varios individuos de la banda 
condenados á presidio, han estallado dos 
bom bas m ás en ¡Barcelona, por idénticos 
medios y  procedim ientos que antes de que 
esa cuadrilla fuese descubierta y  aprehen­
dida.
La situación és Tá misma: ni la policía ha 
sabido descubrir flos prelim inares y  prepa­
rativos de estos aten tados, ni evitarlos. El] 
terrorism o barcelonés, sa lga de donde salie­
re, sigue laborando, aun en presencia del 
patíbulo que se levantará para los Rulls y 
ante las puertas del presidio que se abrirán  
para tragarse á los dem ás cómplices.
Ahí tiene M aufa, en ese hecho, el argu­
mento de mayor fuerza contra su arrincona­
do proyecto de ley de represión del terro­
rismo. De nada serven las leyes duras y la 
severidad de las penas, cuando la crim ina­
lidad puede alentar y desarrollarse,m erced á 
la inepcia y á la incapacidad de las autori­
dades. ¿De qué sirve que el Código penal 
vigente preceptúe,como castigo al asesinato, 
la pena de muerte,.si los asesinos tienen el 
ejemplo de lo q u e i s íá  ocurriendo con los 
crím enes recientemente ¡perpetrados en M a­
drid y con el que ocjírrió en M álaga no hace 
m uchos meses?
b o h em o s dicho algunas veces y en va­
rías ocasiones: aquí el mal no radica en las 
leyes porque éstas Sean ineficaces y defi
)mparan y encuentran entre ellas gran seme 
nza. ^
de técnica, de inspira 
^n? No. Boris Godonovo es una obra eseí- 
imente rusa, y Los naufragadores resu 
", en su terrible argumento toda la fuerte y
, UinCd DSiCOlO&'fd incrlpsa Fn iiria crmirik inglesa. En una son
.ividualidades representativas las que fígi* 
” aquélla, BorisGód)-
ínrí Demetrio, y
nnii el monje aventurero, moio-
pasiones, con sus luchas la 
oo los espectadores, y la músic?, si 
«rion ®̂”do descrip tivo-aso
drama tremendo y sencillo,-se 
rabie fidelidad almi-
^ melódicas, diversas, múl- 
no se arrastran por el pentá^ama 
desarrollo, sino que se sú'éden 
«} «rtSA** creadora una riqueza df ins- 
dan la impresión de
íngimer» fuerte y corsaria, dé es»naciá aga«̂  
ffpada í su isla, y que amplia su esrecha 
moral psa envolver con ella su hisbria de 
agresiont.
Así, pm, si no hay paridad ni relaisón en­
tre ambas bras, ¿por qué los críticos 1» com­
paran?'
Ni ellosnismos se lo explican, isoéian 
esos dos féitos, tal véz rindiendo pWÍesíá á 
I la actuahda musical que los une. íáro no 
ra ^ n a n  su nanimidad en estudiarlo; juntos.
I * o creo,siceramente, que obran as porque 
esas dos obr§, sancionadas por él apauso de 
las multitudes son obras nacionales. !.os mé­
ritos mayoreí de Mussorgsky y EtW Smyth 
hay que búscalos por ese lado.
El primero, b obstante tener amorí’las po­
derosas indiviualidades que actúa en su 
ópera, ha consguido dar en ésta un sensa- 
cion^corapleta c¡ lo que es el alma asa, con 
sus bellas y fecndas contradiccione, con su: 
grave mfantibiliad, con su sutilidacseneilla, 
con sus violencia, y sus dulzuras, s misticis­
mo y su conceptipanteista de los |ionidas. 
Los coros son en (la tan representat/bs como 
los primeros persmajes. Y aun en I f  terrores, 
de Godonovo, cono en las audacialde Jorge,]
Tomás Trigueros, y con las ca- uli x o C ­
setas que han labrado por delante los pescadores, 
sm tener ningún derecho á ello, en la zona de Sal­
vamento.
Con un sencillo muro que se, construyera en lí- 
nea recta, en el lado izquierdo del Guadalmedina 
desde el puente de Tetüán al mar, para que las are­
nas no se echasen,como hoy sucede,sobre el dique 
del puerto al tropezar con los edificios del Sr. Tri­
gueros y las casetas de pescadores, las arenas del 
GuaMlmedina irían á parar á muchas millas mar 
adentró, como se puede ver á la simple vista que 
yan á parar las del Guadalhorce cuando este río 
trae avenidas.
La salida del juádalmedina está obstruida y lo 
que dice el sentido común que debe hacerse por lo 
pronto, para que no tengamos esté año otra des­
graciada inundación, es lo que hacemos todos en 
nuestras casas cuando se nos atora la cañería de 
servidumbre, que es mandar á un peón de albañil 
que desatore la salida y Laus Eieus.
Seguramente que se ha gastado en la inundación 
pasada en la limpieza de la población cuatro veces 
más de lo que costaría la indemnización de la par- 
te de edificio que hay que expropiar al Sr.D. To-, 
más T -̂ig«©rp3, {«rá que las dguas,saliendo rectas 
con muchísima mayor velocidad y sin chocar con 
el dique del puerto, desarene siempre el Guadal- 
medina sin poder llegar con el tiempo tampoco á 
perjudicar el puerto.
Hágame elfavorde tomar en consideración aque 
1 lo que crea conveniente de lo que digo y con la- 
racilidad que tiene usted para expresarse expónga­
lo en su periódico. :
Quedo suyo atento y s. s. q. b. s. m., Un mala­gueño.
firány son 
tos tristes ( 
sqe' tantas 
suyos 
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tólica, son ¡un 
Iglesia; y  mfentr! 
individuos, de e 
tas, los subdiáci 
biteros no iregu! 
ganizacióiieclesi 
todo, p artio s
D ictad^ estab 
reales órdenes cu 
Ley de JjB85 y, 
las, haciéndolas
ísimas, la aprovecharan cuando 
’a la última guerra, durante los 
iia,s se arruinaron para redimir 
tálÍco;,y más intolerable aún, 
s. Agustinos Calzados, Do- 
panos, Carmelitas Descalzos, 
pázar de San Juan y Jesuítas, 
1 rasgo de delicadeza de re- 
3 que se les otorgó por pres- 
lipinas, que no prestan hace 
er dejado dichas islas de ser
sin
su
iosas,según la doctrina ca­
no una necesidad de la 
a exención se acordó á sus 
no disfrutan los seminaris- 
, ios diáconos y los pres- 
indispensables en la or­
ar para las comunidades 
es nada.
,muchas de las indicadas 
en 1896 se reformó la 
|bargo, lejos de validar- 
dejó vigente el texto
t
D . O.
L A  S E Ñ O R A
Doña Goncepciíln Ortega
O d N Z A I i E Z
fía  fallecido después de recibir los Santos Sacramentos 
' }S!« ' ! •
co lirio , él Reglamento de 
1896, obra exclusiviente ministerial, las re­
cogió tpdás, y añad lpara  dorar el atropello.
Hemos preferido insertar esta carta como 
viene escrita, para no quitar espontániedad á 
estas manifestaciones de la opinión pública, 
que deben estudiar y tener en cuenta los go­
bernantes.
que los mozos 
presadas excepcione 
pueblos á cuenta de 
tocase la suerte de 
cular fiada dijo la Ley' 
de 1885; dápaose así,p 
vo desafuero ministeri 
Esta prevención, á 
los mozos sorteablea, 
mente ^ b re  trescíéníól 
sos, ai dabode pocos 
cupos entregados se sie 
llama al servicio de las 
del que en otro caso se 
L a.^ in ión  sobre tan 
está hecha. En los Cueri 
presentó una proj)osició| 
de lailhateria á que 
Conglbso y en el Senado,, 
nes públicas y en los périó
por virtud de las éx- 
erían admitidos á los 
üpo respectivo, si les 
pdos»; de cuyo parti- 
reglamentaba, ni la 
onsecuencia,un nue-
, Su desconsolado, viudo, don Bernardo González Capulino, sus herma­
nos j hermanos políticos, tíos, tíos políticos, sobrinos, primos, primos políti­
cos y demás parientes y amigos.
Suplican á sus amigos se sirvan enco­
mendar su alma á Dios y asistir al sepelio de 
su cadáver que tendrá lugar en el cementerio 
de San Miguel, hoy martes á las siete de la 
tarde, por cuyo favor les quedarán recono­
cidos.
arga no beneficiad 
3 librándose anual- 
ntre legos y profe- 
s, la merma en los 
, y para cubrirla se 




Leyj. y de ella y 
|a sq habló en el 
muchas reunio-
E1 d u elo  s e  d esp id e  e n  e l C em enterios
La ley de reclutamiento 
y las órdenes religiosas
La Prensa Libre ha dirigido al presidente 
del Consejo de ministros la siguiente petición: 
«Exemo. Señor:
La Prensa Libre, haciendo uso del derecho 
que le reconoce el artv
r- f i  ^  í  "  i r -  r - - — »̂>s; y prueban la 
eficacia de estas discusiones|qüe el Sr. Sá- 
gasta, en su proyecto de Ley le  servicio obli­
gatorio, redactado por el genfci Weyler de­
rogó la repetida exención, yfpe otro tanto 
hizo el Sr S ilvela,enel qúe,"^^%obado pw  el 
Congreso, se estancó e n e lS fe d b . Es, por 
tanto; compromiso de liberales ̂ conservado­
res poner fin á injusticias tan sa ir ie n ta s ..
Para restablecer el imperio d éÁ  Ley viola­
da nq es necesario acudir á í j  Cortes* lo 
acordado por una disposición m ateria l, por 
otra disposición ministerial pued«nularee, y 
dejar el remedio para cuando se v o l una nue­
va Ley de Reclutamiento, es coientir qué 
dure demasiado tiempo la iniquidar 
Por Su virtud,
A V. E. suplicamos se sirva del 
50 del Reglamei
”EL DIA”
IIOMMRit JMlíiniA SE SE60R08
Capital Diez millonea de pesataa
aB*TD‘WT33uakaOA. 3E33MT ZOOIZ
BN CARTAGENA
Incendios cjj Valores {?3 Marítimos
SiÜHbrecctoneM y  Agentías en todas las provincias de EspaHai 




Otrepteff, la vacila,ión moscovita a |s a  v igo-| vigento7á'v"!E exoone-^Oue^ la Lev”dp*2?riSf __
rosamente sus tradcionales caractéíticas. Agosto de 1896 retormando v am nnlndn lf 1 Diciembre de 1896, y las demás  _____
Ethel Smyth, al (ontrario, compéndió qhe do Reclutamiento y R e e m p í a z o ^ d e ^ E j é r c i t ^ d e - p o s t e r i o r m e n t e ,  ppr ÍFcuales 
para infiltrar en su nusica el alma ^ u  nación |  n  de Julio de 188^ dejó sin « irrecS ^^^  ® privilegio de no dar solados á
tenía que acentuar lq?nergiarítmiG?lprodigar-1 mienda ios núras. 4 .° y 5 « d d  art d 3 de ¿ tá ^  - ^®9c»aciones y Congregaciones | j  ellas 
se en ideas diversas armonizándks de un Ley cuyo texto dice* ^ ® expresadas,
modo que dieran una sensación úica. Y por j .Se declaran excluidos tntalmPntP riPi «PrvfJ Junio de 1908.
El prototipo de todas las aguas purgantes. 
No es sustituible con imitaciones artificiales. 
De venta en todas las farmacias de España,
ey, cuyo texto dice:
eso Los naufragadorís explican ms lo qué es í cio‘ mlfitar Jo s"  rdigiosos profSo"s de  ̂~ Presid'e'nTé.-- Vicio.Inglaterra, aue tndo^. ins lihrnc PriiraHna a dí ’ vJe "  _ ® i ^  '. . - . ------; Inglaterra, que todoi. los librosledicados á: ciTefarPíás,‘"de‘ to’r c c m g i e f f a d o n e s ' ' <̂̂ rranco.—Juan Caten
cientes; el mal radica en las autoridades, en contarnos lo que hay im los repligues de su idas exclusivamente á la enseñanza con a S Í  Calzada ¡-Antonio López del
lalle-
-Pa~
la  policía, en los funcionarios que dependen! ®®P*̂ ttuaIidad. 
d é lo s  Poderes públicos, que ni saben sui zación del Gobierno y óe las Misiones depén- ;{flj^ü^^^ dientes de los ministros de Estado y Ultramar, secretario.
lar.—
Nicéfom Cfl-
obltgación ni aun sabiéndola quiéren cum -l Ambas obras son nadonales, î lcomb docu-f y los novicios de las mismas Órdenes quTné- 
plirla, i re n to s  etnográficos vahn lo misfo que como ven seis meses de noviciado, cumplidos antes Información postiLas dos bombas iseffuidas oue han psta-- óperas. Dicen los que ton oido j’ producción; del día de la clasificación,*n a d f d e n a e r e h B S b M  Pues bien; circunscrito asi el privllegiodeaiaao aenuevo  e n g a rc e  o n a ,co n  mas gra- repente una idea real yIcimplet^e lo quees no dar soldados á los EscolaDios v á lo ^
ves consecuencias la segunda que la prime- i^usia. Aquellos recitado?, aquílos coros,ha- Agustinos Descalzos (Recoletos), Agustinos
ra, han dem ostrado ia indefensión en que biaban, con su lenguaje; líe notó, de blancas Calzados, Dominicos, Franciscanos, Cafmeli-i
aquella grande y herm osa capital se halla estepas, de aldeas estrepcidajpor. el miedo tas Descalzos, Trinitarios de Alcázar de San A propósito de las importantes refor 
¿Íi3¿r parte, de sus autoridades. I á algo que se espera 8iefn)re, fe individuali- Juan y Jesuítas, adscritos al Archipiélago Ma- levadas á cabo en nuestro servicio de
N o y , éstas, se  encuentran, con los r e d e n - • dades rebelándose contra sis extemporáneos, gallánico; hoy disfrutan de él, además de és- 6*̂ Marruecos, la prensa profesional,
tes t iíentados, en s i  mismo lío y  confusión multitudes palpitando déahfui'» miedo ú tas, las siguientes Ordenes y Congiegacio- ®^*^Páfidose de ellas y abogando por
E l copreo españ ol en  Marpjeos. 10-
hallaron antes de. que la casualidad ,
a en descubierto laslstames artes de' “I"® suesclavi-
q u e y
pUSie cu UC3CUU1CI lU l  íIíjií»u»c» i ico uc ¿
if* Ahora no pueden ss r  Ips |n -1 y  afirman los que asistieroá la primera au-
dividu^s de esa familia ni sus princibales dicíón de Los naafragadorem^ entonces y 
cómplices los autores m ateriales de e s o s : sólo entonces comprendiere á Inglaterra, á 
hechos,Ipof la sencilla razón de que todos esa Inglaterra que no revehéles ni siquiera 
están pnesos y en espera de que en ellos se  en los libros de Dickens yweredith. Aquei 
cumplaA los fallos de la justicia. i pueblo que vive de los despjos del -mar, que
¿Quiéltes son, pues, los autores de los^^^^h’ga con la muerte á l o s ^  encienden ho- 
aíentado* recientes? El G obernador y ja ] güeras para desviar á los b é e s  de los esco- 
po lída  de
se amplíen y lleven estas reformas,—demes:
Venerable Orden de Canónigos de San ’ hemos dado cuenta en anteriores núr;^ 
Agustín. i ros-r-hasta equiparar el correo español á iL
Congregación d é la  Santísima Cruz y Pa-1 entre los que tiene que funcional
sión de Nuestro Señor Jesucristo.
Hijos del Inmaculado Corazón de María. 
Congregación de María.
Congregación de San Alfonso de Ligorlo. 
Congregación de San Vicente Paúl.
^ l  Cronista de Correos,en su último núraer 
I indica, muy acertadamente, los problemas
surgen, de gran importancia y que es neeesal 
I rio acometer sin pérdida de tiempo, ni otraá 
“ dilaciones que las necesarias para establece?
esos nuevos servicios que reclama nuestro!Compañía de Jesús, _  . . , ____
Colegios de la urden de San Francisco, es- P^®®hgio nacional, correspondiéndo así al alto 
arcplnna in iírnnran Tienen dí*-í y Sin embargo eft convencido d e | tablecidos en Cehegin, Vich, Sancíi-Spíritus ejemplo de éstos é interés por el servicio, que 
arceiona 10 Ignoran. 1 le n en a e  . qyg obra bien, es una tralcclón exacta de ¡ (Valencia^, ^araqz y Lucená. ha dado el Cuerpojde Correos, presentado vo-
ienidos a l a n o s  sospechosos que podrán, . , - - , t la Gran Bretaña, de ese pís que (
¡sr ó no, q u e d a ra n  ó no alguna luz a  las j internacional defendió la éoiia de 
ridkles
Instituto de los Hermanos de las Escuelas kntarios para las Estafetas de Marruecos, más 
Cristianas. . del triple de ofipiajies que hacían falta.
Religiosos de San Francisco de Sales. I A continuación examina y enumera las me- 
Congregación de los Sagrados Corazones. • necesarias para lograr el éxito apetecido
Pequeños Hermanos de María, i k s  que se encuentran: el establecimiento
Hermanos de Nuestra Señora de la Merced. • las comunicaciones marítimas en forma que 
Hermanos de San Pedro Advíncula, estable- dependan únicamente de la Dirección general 
cidos en Gracia. í de Correos; la organización de la venta de se-
Ordeij Hospitalaria de San Juan de Dios.UJos de franqueo en las oficinas; la extensión 
establecidos en Pinto, Ciempozuelos, Valen- servicio de valores en metálico; la amplia 
cia. Granada, Sevilla, Zaragoza, Palencia, ^*9n del de paquetes postales, que hoy está 11 
Santa Agueda, Las Corts (Barcelona) y San *phado á Tánger: y aunque no lo tengamos to 
[o. ■ davía en España, la implantación del Giro pos
extensión de la gracia expresada á todas Qoe en Marruecos tienen las demás nació 
m arcada s a n - ' v  cM odo lo ^ x tía n ie tó  ̂  “a n a S n o s ! Asociaciones religiosas, se ha conseguido y es muy necesario en las relaciones
La falla, la * L |X n t e S , s c a n  S  ¿a te rT m e- ^ ">'»lsho de la comerciales de aquel país.1.a  rana, la . seriamente buscan eal,tiquísima caotera me .Gobernacldn. por si y ante si dictadas, sin más ,  Para este servirclo podría el Estado, si no
requisito que el informe de una sección del ^citaba los recursos necesarios, autorizar á la 
Consejo de Estado, previa solicitud del supe- ’ Benéfi ca dé Correos para organi-
en sti vida
________  ______  „ í que hay
egas a u to r id ^ s  , m as lo cierto es que é s - | derecho á la injusticia cuaijio. 'están en Juego 
s lo ignoran to d í^ se  hallan, en la ocasión J o s  grandes intereses de la colectividades, 
esente, tan áoscu í’̂ s  como se hallaron j ***
tes, y Barcelona en i o ^ t i c a  situación que | joven lengua es la músia que sustituirá al-i: 
ando el Rull y su trópO en ía jn  em bauca-: gún día con ventaja á tod.s los'/olapuks y á 
is, en forma vergonzosa,1 á J o s  Goberna-1 todos ios esperantos. Yaj,d8de B|ethoven co- 
d « es  y  cometían casi á d p r io  sus atentados menzó á orientarse hacifsu ¡destino, que es 
criminales. 1 i ”iás noble que el de recr4r el espíritu.
esto ¿puede ocurrir/por faltas, po r de-1 ^ ° y  i"!smo nos dicéPás de-la Alemania 
ficifencias, ] 
ley [vigente
otrás excepcionalés, tl^ne 
ción penal para estos cÉm enes
deficiencia, la ineficacia están en los altos y  | lódica de nuestras cánones ppj)u|áres las in 
bájds funcionarios dependientes del P oder! dicaciones que han d< servirles para no éíi- 
público que con su incapacidad y  torpezajgafiarse en sus estudje. 
no  saben prevenir esos delitos, que han de  ̂ ‘
tener por fuerza un periodo de preparación
j á  autores bajo la fcción de la ley. | jynibres y de sus paisíes, olvidarán sus odios 
Hay delitos cuya comisión no puede evi-^ y  sus prejuicios y sarán perdonarse sus mú
ta r  nadie; una puñatoda ó un tiro que un I tuos agravios.
individuo da á otro suele ser inevitable por I fABiÁNlyiDAL.
lo inesperado, por lá rapidez del hecho;] Madrid. |
Dero la colocación de una bomba, que hay 
jue confeccionarla, prepararla, llevarla al ■ *
- c
- m
Eiitio con las precauciones consiguientes,^ 
icechando la ocasíón|r la oportunidad, es 
josa muy. d istinta q u e |o  debería escaparse 
la vigilancia y  ai celo de la policía, y me-
n
Sr. D. José Cintera.
Muy Sf. mío:
en una nnhíarirtn «.Atrin Barcelona d o n - ' iipresíón que, naturalmente,s en una pooiacion como tsarceiona, aon / causado en los teritenientes de la cuenca del
las precauciones deberían se rex trem a- , Guadalmedina, la nuea ley de repoblación fores- 
s,puesto  que ella e s^  siendo el campo de ■ tal.
L>irin de psfna trpmonínc atentados terro-t Dejando á un lado I beneficio que dicha repo­
blación pudiera hacer ara modificar algo las gran
pjsteriales. ’ j rreo español en Marruecos adquirirá la itnpor-
A lgunasdelas lodiCádas teales órdenes sé óebe tener y podrá competir venta-
otorgaron las más de las veces á cencerros ia- lusamente con el de las otras naciones que allí 
pados: la expedida á favor de los religiosos j^®henen establecido. 
de San Francisco de Sales, comunicada á los I M ovim iento de p erson al 
gobernadores en 15 de Junio de 1894, no se Han ascendido; á oficiales primeros D 
publicó en la Qaceta hasta l . “ de Septiembre ? Adolfo González y D. Eduardo Moreno; á ofí- 
de 1897, itreinta y nueve meses después! | dales  ̂ ^  ** on
dones
privilegio debía circunscribirse á las Misiones
hay  ya medios jsufícientés ni argu- 
“ bastantes para disculpar de ningún 




i B l a n e o F  
¡lja E sp um oso
DE LA
C ^ m p a S i a
d e l Ndi^G d e E spaña
todos ioillioteles, Restaurants y 
Lara pedidos Emilio del Moral, Aro* 
iM ilaga.
Ff m:
des avenidas del río iuadalmedina, para dentro 
de treinta ó cincuentaaños, es que la dicha ley es 
impráctica, porque en ella no se llegará á haeer 
la tan deseada repoblción, que tantísimo benefi 
cío puede atraer á est provincia, que en general 
de tanta sequía sufre
A principios del si^o pasado, se cortaron en el 
Norte de Francia casiodos los bosques que había, 
y de un país fertilísiio por la abundancia de llu­
vias que atraían los dehos bosques, en los que se 
Criaban muchísimos ganados, se convirtió en un 
terreno tan seco qaeilegó á no poder criar ganado 
algú.’?'̂ i produciénd'Sé tal carestía de carnes que 
todas las g'^Súes caitidades de pasas largas qne 
para el Norte de f  '^cia enyiaba Málaga á media­
dos del sS o  ser^L^n para echárselas los
pobres á la sopa, p ra que le diest.J color co» 
rao de haber sido c»ndimeníada con carne.
En vista de dlcha' alamidad,el Gobierno francés 
ideó un medio práctco de remediarla, no irreali­
zable como esta ley que acaba de dar el Gobierno
-.4 .4--4 .4 4 - - 4  • ^ r- 4 . Riera; á oficiales cuartos, D. Manuel Zarago-dependientes de los ministerio^ Estado y  za, D. Genaro Méíidez-Nqñez y D. Antonio 
^/fm m ar/la  de 9 de Mayo de 18§7 le extendió Marín C atg láyhan  ingresado, ocupándolas 
á una porción de colegios de Franciscanos, vacantes axistentes en ia categoría de oficia-
dependientes de Gobernación, y éxigiendo que 
las congregaciones habían de destinarse ex­
clusivamente á la enseñanza, la d éJ .°  de Sep­
tiembre de 1887 aplica el favor i  los religio­
sos de San Francisco, por dedicarse, entre
otros fines, á la enseñanza. ___________________ ____
Q trasde dichas reales órdenes, ni siquieraJ cargos los oficiales recieiTtemente nombrados 
se refieren á los términos de la Ley :̂ proce-¡para seryir las estafetas creadas en el ifpperjo
les quintos, los aspirantes en expectación de 
plaza núms. 253 al 257: D. Fernando Serrate, 
D. Tomás González, D. Luis Rodríguez D. 
José Gutiérrez y D. Carlos López de Yaró.
En breve marcharán á posesionarse de sus 
fi’ nt
as a p a s  de Torremolinos
Hace tiempo escribimos sobre eí asunto del 
agua de Torremolinos, exponiendo el grande 
peligro que corre Málaga si se continuaran los 
trabajos que realiza la Empresa.
Anteayer,el incendio en la calle Jara demos­
tró de nuevo lo que hemos dicho varias ve­
ces: que si continuara la falta de agua en Mála­
ga, lo que puede suceder, es incálculabie. Cla­
ro es, que ahora la Empresa justificará sus tra- 
fscasez de agua y el deseo de 
evitar conflictos graves. Muy bien; pero hay 
que mirar la medalla también al revés:
Empresa sigue sus trabajos, cortará, á 
nuestro parecer, las aguas del manantial El al- 
bercon del Rey. ¡La misma agua, si no menos, 
sale de un nuevo boquete! Málaga y los pro­
pietarios de agua están delante de un mianan- 
tial casi ó completamente seco, y todo el dine­
ro y los derechos estáii perdidos.Queda isnton- 
ces para ellos el recurso de poner un pleito, 
que costará mucho dinero; pero la fi5 ta dé 
agua será la misma.
A nuestro juicio, no es preciso busear un 
nuevo manantial; mejor sería que la Empresa 
tomara por ejemplo la Compañía de gas. re­
novando la tubería antiquísima y  casi hisérvíp 
es justificado, según un suelto 
n un periódico diario de esa ciudad que dice 
ue existe en la calle Matadero Viejo un sali- 
ero de agua de Torremolinos. Este no es el 
meo; hay diariamente dos, tres, é inriuraera- 
'ís más. ¿Porqué no obligar á la Empresa á 
e naga un reconocimiento escrupuloso de la
ticos etc" e"*^? nuevos, grifos auto-
Málaga vienen diariamente mucho más de 
100 metros cúbicos de agua, ó expresado 
tros, mucho más de 20 millones. ¿Dónde 
se agua? ¡Esa es la cuestión! Sé sabe per- 
amente que en algunos sitios se pierde mu- 
’ima agua, porque la Empresa no pone los
ó °  y que la alberca
o apósito  está lleno, el agua va á la calle, de 
perdida para los vecinos.
A ja  falta de agua ó á la merma de los
Cinematógrafo Ideal
Gran función para hoy martes, exhibiéndose 
el siguiente programa, compuesto de quince 
películas:
«Enemistad de la niña». Detención dificü» 
(estreno), «Niza», «Hombre fuerte», «Hayfue- 
go», «Los seis dragones galantes», «Nobleza 
de un borracho» (estreno), «Ladrones sin suer­
te», «Polvos maravillosos», ««Suerte de un jo­
robado», «El premio gordo», «Borrico remo­
lón», «Entre salvajes» (estreno), «Por un he­
redero» y «Efectos del champagne.»
Preferencia, 30 céntimos. General, 15 ídem.
Toldos para paseros
En el taller de velas de Antonio Gar­
cía Morales, se confeccionan los me­
jo res y más baratos toldos para paseros.
UNA OBRA MÁS
Málaga la notoria escasez
talalé’n S o l
se cd
diariJ
de los depósitos y tomas.
se deben evitar ciertos abusos que 
eten delante de los ojos de la autoridad
El joven malagueño don Rafael Arévalo. ha 
dado una prueba más de su gran talento, pu­
blicando una obra titulada Silabario árabe aue 
facilita notablemente la enseñanza de ese difí­
cil idioma,
El método práctico para empezar la lectura, 
consta de cuarenta y tres páginas, y la segun­
da parte,que es la traducción completa, consta 
de cuarenta. ’ ^
La regla de enseñanza está al alcance de 
cualquier persona que sepa leer el español, v
9ue nuestros
compatriotas que tengan algún interés al otro 
^herráneo manefen á la perfección 
la fabla vulgar del Mogreb.
Rafaelito Afévaio, como le llamo á fuerza 
de quererlo mucho, no sólo por su precoci­
dad.^ si no porque es modelo de hijos y un fer­
viente patriota, ocuparía ya un puesto de pre­
ferencia en la cátedra de enseñanza,si no fuera 
tM  niño, pues apenas si cuenta diez y ocho 
abriles; pero á no dudarlo, en cuanto arribe á 
la mayoría de edad, subirá victorioso los pel­
daños de la Cátedra universitaria. ^
t  ilustrado Cónsul de Es- 
paña en Tánger, señor don José de Cobos
á tomar p o s e S
de su elevado cargo allí, después de ócupar- 








lleve t  
noso
inolvidable Xmigo ef sabto c r n iv e r  tüve^^S 
gusto de mencionarle los méritos dé Rafaelito 
ArévaIo,recomendáiido8elo con eficacia, y veo 
con gusto que dedica su última producción al 
_________ «Miuiiuau P'®P*® ®®hor Cobos. w uutuon ai
ento. Todo Málaga clama por agua, to- ^6 mis aplausos por sus publicá-- 
undo sabe que en el trayecto de la tu- ® Español en Marrue-
Torremolinos hasta Málaga existen P‘'^ ? ‘Co para hablar y escribh el
^  menos grandes. i ® regateo á su última obra, que es
‘ ®|J^®hla que la Empresa facilita agua P^^® aprender bien el árabe
Alcalde sa l^  esos abusos? Y si aca-1 ____________
orqué no obliga á la Empresa á que 
el agua á Málaga? ¿No es bochor-
F. A.
mas esA  ^̂ O.OOO al-
n r n L — ® Empresa que por
llenad solamente á
sfito? 1.Í  los infelices vecinos, su bol- 
npnHo 9ue nuestra ciudad de­
penda e t ó s o s  de fuegos de algunos pozos? 
’̂ was palabras anunciaron el Sr Al-Con calde y 1 
Torremo 





Sres. de la Comisión que irían á 
)s psrfl inspeccionar los trabajos, 
antentan con el dicho de un señor 
n el asunto que afirmó no haber 
)s trabajos siguen sin interrupción. 
10 toman el Ayuntamiento y los
HÉRCULES
El mejor cemento portiand conocido.-STiA'Gnómico nuf» ti?ncrfin/\ _ IMaSeconó i  q e ni gu o
Mart0» . - Q Í a S a S ¿ 61. '  “ «5» Martin
Información mili't>ar
Pluma y Espada
Monleón-, ' segundo D. Casto Morales
en^-8eñofeé?ÍfI?ííií>® ha dispuesto
diendo con increíble desahogo, la de 9 de Ma^; ñiarroqul. 
yo d e  1887, se funda en que ios mísionetosl ‘ “
Franciscanos se obligan á servir en Tierra San-i B e T elégrafos
ta; la de 16 de Mayo de 1900, en que los c a - | El ministro de la Gobernación ha firmado 
puchinos Terciarios, dedicados á corregir á una R.O. autorizando la celebración de cohfe- 
los jóvenes de mala índole, producen prove-\ rendas telegráficas con todos los Centros que 
chosos resü/íaí/os, y la de 19 de Noviembre de tienen aparatos Hughes, que son 1 ¿  menes 
1.899, extiende la exendón á ios Hospitalarios. Canarias, que tiene escala en Cádiz: 
de San Juan de Dios, buenos enfetroerós si sé] ^ 
m ú T ' son misioneros, ni enseñan!--------
V sí és irritante la burla de la Ley para ex - | SE VENDE 
tenderle exención á todas las Asociaciones un carruaje norteamericano, de los llamados ara-
J R A
Regulares, más lo es que éstas, siendo como fía.—En esta Administración informarán.
detorminacffi
¡Claro! E l  Mátóga no hay para •'^¿3 en*», 
o^ rn ad o r va fístá Sebastián, el
con otros asuntos y
¿poye'. ’ aho tiene quien la
sigue w  anormal curso v los oue dp- 
ben vigilar los S teteses p ib l I c o s d u e r S  en 
(a e s E ^ n a a  qu í todo tiene un arreg loT n’qS2 
sea ptfedso moverse. ^
De ^quí viene la deplorable decadencia de 
Málaga, que cada día es mayor. ^
emigrar v cantar
que qsta hermosa é infeliz ciudad va; ^ 
Siempre p ’atrás 
tu lo verás . , .
señores jefes de Cuerpo y dependen?^ 
de Infantería tengan oresente ai 
claa que. p ro m u é v a o s  resoectjvna nn oaigcillüS QC lOS
£ ^ 20d é ía c tS p ^ ^ ^  sección
'’® « » « » y  b o ia sS e t ■'
qne han de Ir
iliaciónyh j sdecas-
—Los individuos dVia Guardia civil
- Jin mucho que para la adaui^rirfn \  ---------
mas que han de ostentar e2“ós c íe ib l 
das de su uniforme se celebrara 
los-onstructores de efectos 
lá proposición que más redujeífsu 
Este podria ser casi insignifícaníp ̂  , • -
al mayor que tratarán de imponir los au"






0 o m  a p í o i o í g f e i á
M a r t e f l  s f c e  ^ m i l o  IB XÍ
CALENDARIO Y CULTOS
í  U  W  l O
gracias a! Sr. Castillo por su celo y acertadisl- 
,ma dirección.
Sé dió lectura á una caita de! Sr. teniente 
Coronel retirado de Marina don Emilio Ruiz 
Moníoro, recluido én el manicomio de este 
Hospital Provincial encareciendo sea piesenta-
IrfO m é s  e ó m o d o ^ y í T b a P S i t o
para campo, es ia cama de car^^íana y Mece­
dora lona de A. Diazi ' ^
Granadcc 86, (frente al .
k
ii
m ; - r i  i
Luna creciente el 6 á las 8 ‘25 noche, ^ o l, j  ¿xcm o. Sr. Gobernador civil una instan-
sale 4,36 pónese 7‘32.
3 0
S e m a n a  2 7 . - M A R T E S  
Santos de ftoy.—La Conmemoración de San 
P ablo  y San Marcial. ■
Santos de mañana—Sanios Casto y Se- 
cundino mrs.
J u b i l e o  p a r a  h o y  
CUARENTA HORAS.
Pablo.
Para mañana—lá m .
Efemérides de la iedependencia
30 Junio 1808.—Habiéndose apoderado los 
franceses del .Monte Torrero, colocaron en su 
eminencia una batería de gruesos cáñone? y 
morteros, y empezaron á bombardear horrible­
mente la ciudad de Zaragoza. Aflúella noche 
llegaron á ésta 300 soldados de Extremadura 
y 100 voluntarios de Tarragona, Los vecinos 
de Zaragoza, lejos de amilanarse por el bom­
bardeo diéronse á trabajar con más ardor c[ue 
nunca, quemando algunos sus propias quintas 
y  huertas porque perjudicaban la defensa "  
encubrían los aproches del enemigo,
30 junio 1811.—Intentó Blafte apoderarse q? 
la villa, cabeza del Condado de Niebla, pero
falto de artillería y acudiendo sobre él fuerza 
francesa h ú b o le  desistir.
cia solicitando ordene una revista á la clínica 
para que puedan apreciar el estado mental en 
qne se encuentra y accediendo á dicha petición 
la junta acordó nombrar á los Sres. Coronel 
don Pedro Talavera, Comandante don Plácido 
Infantes y  Secretario de ésta Sociedad don 
Gabriel Navarro, para presentar la referida 
solicitud.
También se leyó qna carta de nuestros com­
pañeros de Salamanca demostrando su satis- 
P arroqu iade San s facción por los acuerdos de esta Sociedad en 
jpro de la unión de todos los compañeros.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, 
se levantó la sesión:
Es copia.—El Secretario, Gabriel Navarro. 
R a m m o ia .—En la junta general ordinaria 
que el domingo áltirao celebraron los señores 
efes y Oficiales retirados por el ministerio de 
la Guerra residentes en Málaga, cuya Asocia­
ción presidía nuestro querido amigo D. Anto­
nio Castillo Ramos, hizo éste renuncia de di- 
chó cargo, por no poderlo atender con la soli- 
citud.que requiere, dadas sus ocupaciones.
I m p u e s to s  m in e r o s .—Fijación previa de 
las cantidades que deben satisfacer los expio- 
tadores.de las minas que á continuación se ex­
presan, por el impuésto de 3 por ciento sobre 
el producto bruto de los minerales extraídos 
durante €12.*  ̂ trimestre del actual ejercicio, 
con arreglo á lo  dispuesto en el articulo 35 del 
Reglamento de 28 de Ma?zo de 1900: _
Don Isidoro Benitoa, dueño d é la  mina «Sa­
linas», 600 pesetas; don Manuel Lara, de «San
De la provincia
l> p . L a n a j a
M éd ieo » 0 eiili0 ta  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
G a b in e te  d e  O p tic a
Graduación de la yista para la corrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia &. •
No se cobran honorarios. ... x
La casa Howe y Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha, Níquel y Oro 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-ü 
Roca y Roca del Brasil. , , ,
Cristal Isoméírlco, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2 á 5,
T e n t a t iv a  d e  r o b o .- E n  Campillos han 
sido presos Alonso Gimón Padilla y Benito 
Escobar Boniila, presuntos autores (tel inten­
to de robo y disparos á D. juaí Ramón Palop, 
suceso ocurrido el dia.l2,coisio recordarán jes 
lectores. ¡
R e c la in a d o -C f is t6 b a r  :íí^ ire  Pére»*tia 
ingresado en la cárcel dé E^eí^^na, á disposi­
ción. del presidente de está|At^jencia, que in­
teresaba su captura.
M u e r te  r e p e n t in a .—En ía Dehesa de la 
Navita, término de MoHtéjaque y .propiedad 
del vecino de Ronda. D, A titp o  Ramón Du- 
rán, falleció repentinanÉnta^ Diego Borrego 
Gil, que se dedicaba á io n d u c ir  cabaileiias 
cargadas de corcho á la 
que.
Avisado el Juez muníé 
sonóse en el lugar del s 
diligencias de rigor 
T r a m p o s o .—En B 
nidos Enrique Cortés 
za Pérez, Salvador SoH 
G alván .por negarse ái; 
bian hecho en unes"
barriada.  ̂ ^ on
Al ser cacheados les lueron ocupadas 30
pesetas. ^
A r m a s . - L a  g u a r p  civil de qarrátraca y 
Vélez-Máiaga ha inM enido  un amíá á cada 
uno de los vecinos AlitiBnio Zambrana Zam-
C a l l e  d e  G t
G R A N  S U R T I D O  
L A S  Ú L T I M A S  N O  V E D
l a  C o n s t i t u e i d n . -
D E  J O Y A S , P E N D E
a d a y  P la za  d e
N  T O D A  G L A S E
d e s  e n  M E D A L L A S  R I C A S  Y  E N  R E
E s U  sociedadvenáe d  Gramo como en París sus cadena, 
jetadores aüanid yirraMetes 18 quilates con el contróle 
setas . 4 ’25  ei Gramo \odos sus variados modelos, en % 
h u ecos»
Las principaíes Fábricas de Juiza en Relojería nos han concedido sus de 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sas y
ás Joyerll j  Reisleiía en la misma casain
P i p e M o e  f i j o s  l ^ e i s t a s  e l
jdic^’di
- M Á L A G A .
I F  Y  G O L L A I Í E S  
E S  G O N  B R IL ^  A N T E S
mericanas, sm oir, su- 
Gobierno Fra% és á pe- 
%m, medio m icizos y
rí
¡ < 1
tos en España para'^fender sus 
as.






I  del distrito, per- 
esb, instruyéndolas
gdilla Iilh sido dete- 
Añtqnio Zaragd- 
rcla y p a n  García 
ar el gasto qtfé ha- 
imiento de aquella
SE VENDE
Por variar dé negocio estantería y mostradoé 
con cinco metros de largo y tablerb de raármoL 
asi como todos los enseres indispensables para u t| 
buen éstáblecimiento de Ultramarinos. 1














Ramón», 300; Sociedad The Marbeha, d e k  y José López $e#)via (á) eí M  
__Q nnn. ílrm Tnsí fiíir- __________________ f T
Por retirarse del negocio se traspasa y reaüzariv 
todas las existencias de espejos, cuadro» y otros 
efectos á precios de fabrica. Calle Cintería núm. 6i
F rim er a s  
FóPiaiaLlas especialn
carias para ab on os  
[para to d a  c la se  de C ultivos
«Grupo del Peñoncill®», 8.000; don José Gar 
cía Benitez, de «La Curra», «La Perla», «Se- 
rranita», «La Caprichosa», «Joselillo»,jfDane- 
sa» y «Afriéa», 800, 800, 600, 800, 800,250 y 
300, respectivamente; Hijos de M. A. Heredw, 
de «1-a Concepción» y 300; don Manuel S. Ri- 
v a s ,d e  «San José», «Pepita», «Carmen». «Ma- 
lia» , «Antonia», «Golondrinas» y «Centinela
carecer de licencia. M n e a  d é  V a p é r é s  e e r r e o s  
Salidas ñjas de! puerto de M álaga
Mercancías
Por ferrocarril.—70 sfecos harina, á Bandrés; 
barriles aceite, á Mingfét; 2 saepS ga|-hanzos, 
íR.imhado! 9 id. cáscéaS naranja, á Rosal; 1 vagón-
F á > b F Í c a  e s p e c i a l
d e  t a p o n e s  y  s e r r í n  d e  c o r c h o  
Cápsulas para botellas, planchas para tos pies, 
para carpetas, comedores y salas de-costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués núraerp 17,—Málaga.
El vapor correó francés 
f iv in iv
saldrá de este puerto el 8 de Julio para MeHlla, 
Neraouts, Ofán, Marsella y cón trasbordo para 
los páettos del Mediterráneo, índO’CMiiá, l9pótt 





In s titu to  d© M á la g a
DIA 29 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura media, 763,00. 
Temperatura mínima, 21,0.
Idem máxima del día anterior, 3?,0. 
Dirección del viento, S.E:
Estado 4el cielo, despejado, 
ídem del mar. tranqüiW.




nío» y «Encarnación», 500 y 500; don Fernán^ 
do S. Trápaga, de «Trinidad», 500; don José 
M.®̂  Espinosa, de «Santa Margarita de Corto­
na». 300: d o n ju á n  Pérez, de «Rosa». 350; 
don Hermenegildo Gisbert, de «i^geles», 700 
.don Manuel Campuzano, de «La Revoltosa» y 
«Josefina», 200 y 20Q; Sres.^M uto y Sáenz,í 
de «2.®' Golondrina», 300; don Juan Castro 
Morote, de.«La Luz*,.300 y Sociedad^Pesque 
ia  Malagueña, de «La Pesquera», 500.
D© íe n ip d y a d a ,- H a c e  algunos días mar­
chó a l campo, de temporada, nuestro 
amigo el ilustrado catedrático de esta 
Superior de Comercio, don José M. C a í|za-
res Zurdo. , ^
Ó o n su lto r io  d e l  D r .  B-osso. La nina 
Dolores de 7 años de .edad, hija de la v |u a a
doña Conchá López, cónocldisima en Apte". „
quera pBt Ser dtteBa dé una acreditada herrerfa,! ei pr^esor de Confabi Wad e» f  “ ¡*¿'1 f
éstaba paralIHca de  las piernas, sin movimien- - perior d .
opofic|i), há sido autorizado i  tomar posesión
El vapor trasatlántico francés
A l g é p i e  : ■
saldrá de este puerto el L2 de Julio- para Rio de ja  
neiroj, Santos y Buénos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
F o F U A O s a
_  saldrá de este puerto el 26 de Julio para Bahía
4 -  disDuestb la celebfáci'dn de | Rio de Janeiro, SahíosiMoiitevitíeoy Búenos AL ~~ 
, hadispues ¿yj.qji (.¿jjjocimiéntodirecto para Paranagüa. 1
•L*____ 12̂  0£s1/%4-oc tr I
C p i s t ó f i á l  B  
Ü n ic a  a u t o r i z  
Obtención
liplws elwtriÉlai
Loá eilide al terminar tos 
Ingenierc^n Julio Cervera B
_______--  „ - ■ . liasArtesPídansefolletos.Qi
has (Chile) cott trasbordo en Buenos Aires. |io s  malricllados. No precisa;]
DEPÓSITO EN «ÁLAGA: Cuarteles, 23
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D ®  A .  M O N T A R ©
FAbI cA I)E PIANOS 
úsioa  é inst:
los más acreditados constructores e
' _Aecesorios y cuerdas para toda el
nada, Zacatín 5; Almería> Paseo del P^ncipe 12. 
plazspp. O o m p o b tu ra s  y  r e p |r a c i o n e s
im a o é n  de
tirtido eií pianos y armoniums 
lentos músicos de todas ciar 
les en Sevilla, Sierpes 65. ( 
V e n ta  a l  c o n ta d o  y.
entes
añoles y exttahjeróij 
e de instrumenios.
SBCIÓN DE ESTUDIOS
a á la Academia P rép ^ í oria que dirige el Capitán, de ArfiUerla é In ienlero Industria
. Ei concurso tendrá lugarante 1 Mo^ntevideo,^^*^^  ̂ Rosario, los puertos de la,rive- ..........
dé la Armada,.el día y hora que oportunáme e  ̂ laXosta Argentina Sud y Punta Are-1 jias Artes
'rÍQ ii 'W ’® v o . F l a z á  d é  B j 
e n  M á la g a p o r  l a  E s c u e la  B sp e j 
e títulos, sin salir de la capíl
múúm-'
udios en esta Sección la citada Escuela Eái 
era autorizada por R. O. del Ministerio de lí 
a abierta la matrícula* Horas de 12 á 2. Lil 
r bachiller.
a n g e l é © ,  3  i 
L ib r e
- ¡
íál Libré que‘dirige ( 
¡rucción Pública y Bá 
de texto g r a t i s  paf
Para carga y.pasaje dirigirse á  su consignatário 




S lS fA ü B Á lf
Is, ®  ÍB A
J o s é  M á r c iu e ^  
Fium de la Goustiíü
Hotioias
 iidón. —Mdtogé'
Otíblerío de dos pesetas, hasta las cinco ds i» 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horiM.
L a  C r u z  R o ja .—En el incendio ocurrido; 
duarante la madrugada del [ueve? último eb la; 
calle de la Jara, barrio d e lá  Trinidad, por; un 
olvido se omitió consignar que el medico de ^ el mundo 
las ambulancias de la Cruz Ro¡a,^D. José de|M “^ 
la P laza  Sesm ero, se personó desde el pnnci-^ 
pió en el lugar del sime’stró, ofrecrehtía ^  
servicios y ios dé la ambulancia a l Sr. Aicai-
tadO'ingresó e n ... , . . a ,
en el que se obtüVo el résultado siguiente, a  í pojlenuncía del catedrático del Instituto de.Má- 
las cinco curaciones se notaron algunos moví- ¡. Qaliclsi Ayala,' para desempeñar el
mientos: á las veinte se tenía en pie sola: á las (.areoídé vocal suplente del Tribunal de oposicio- —  -------
35 corría v bailaba. De otros casos análogos, cátedra dé lengua francesa de la Normal U  diario, íKacarrones á la napolitana.
sp darán ítotalles en el Consultorio del doctor centfel de Maestros, ha sido nombrado para sus-|grjeí plato del día.
R oS S , e S e  133 cuatro de  la ü tu i& íp ro fe ^  del Instituto de Teruel p . Jesús Q^eda abierta la nevería, con toda clase de elados
ta rd e .’ f ‘ — ’ V A  DOMíOLIG
Se halla ek tratamiento, m yorando notam |  nevará á la Gaceta el decreto resta-1 Entrada por Sá eaü® de Saa Telsao. (Paüo de la
B iéic letié
mente, un caso Normaí en la carrera <iel Ma-|jp « r ^





igún ias noticias qué se tiériéh de esta
mael Grado se dividirá en tres secciones. .Letras, 
Academia C ív ic o -M il i ta r .  — Desde el alacias y Labores, con tres^emsos en cadasec-
^ % P n l S ? ? . E " i S ’¿«mp.idos 
p ) á « S % ,  áucelo  é in te té le r tia s  obliga-
A r H o s p i t a “ ^ E n ^ a  Ollerias esá fecha;Ia? Únicas horas de! |S e*sup riS jasoposidones, p&^^
una caída Diego Llamas Guerra, produciéndo-| serán de 1 á, S y  de 4  á  5 dé Ta -áosjírán colocándose á medida qué'concluyan sus
se contusiones en la pierna
fueron curadas en la casa de socorro del d i s - p  . „ ^  . ^ ^ ^  I Ié inspecciones, dejándose ^®sde a9ü la terce^^
tfito, trasladándosele áo C i r c u la r .  - E l  Gobernador civil ha p u b li- fe j^ f |^ * ^ |trI? o s  M
g u ! , t o  m1 mci7 al S?haUa‘ de“ fA dtpo-rw ^^^^^^^ sobre. ae,v.c.oa ad - jc g ,» 4 s „ p e „ „ ,d e l£ á M e E 22! ^
síclón de la persona que acredite Ser su  d u e 4  que al dejar
ño, una papeleta de haber
casa de préstam os, dos prendas de v es tir .  ̂ |  ^jg^dadós á los Sres, AlGaídes, no es sólo d<
refor-|© 3»m iÍ
i, M C to c ic le te s
D epósitbde lás renombratí) 
marcas W anderer y Naumann.
Faroles Riémann y toda d a s e  | 
accésorios.BicicIetas inglesas cj 
llantas nikeladas, dos frenos á 
llantas y piñón libre, á 225 ptas 
V E N f  A S  A  P L A Z O S  
2 4  Alán&efia 2 4
Hoŷ si 
íntaña 



















 ̂ Terir 
’ i tal, hiz 













Vino leíítimí de los Montes
ióglegactóii de Hsicieiida
E s c á n d a lo .—En lacása  n.® 22 de la  calle|^gjQg j.ggpgjjgajjj|j¿j^¿ ¿0 ios retrasos
Por ordende la Dirección ,general del Tesoro 
Pública fecha 16 del actual, el día primero de Jû
Día 9;—Retenciones.
del Altozano promovieron reyerta Frenciscor g_g¿j¡og g |ggqu0 también y  más d irectaraenfj^  se abrirá á las clases posivas que per-
SánChez Fernández y Antonio Rm? Ruiz, por ■ te alcanzan en la misma á los secretarios muni* clbeíí sus haberes por lá Tesorería de Hacienda de 
lo que han sido denuríciadóa al Juzgado res-1 g-ggjgg^ poj ggj. éstos los jefes de (rficinas, 1  ̂ está provincia ios, cotrespondiente ^  mes a ^
pectlvo. ■ S d a V p o n e r e B ,c o n o ¿ im ie n to 'd e .a ic h « e . l a f o r m | lydiaqueáM^^^^^^
A  l a  o á r c s l . - H a n  ingresado, en la eárcel,! Alcaldes y Secretarios B ^  2 d l ] £ ’L i S o s % o r ^ “ rra y Marina,
á  disposiciún del Gobernador .eivil, Ips W as- siempre que me vea en la dura necesidad n ¿ |n |L ¡ o ^ M o n te  pío Civil, Remuneratoria, 
temos Ramón Buié Valerizuela, José G ám ez|i]acer u so d e  las atribuciones que
Ontiveros y Antonio Martínez Pérez. ¡ ¿i articuló 184 de la vigente Ley M unicip , |  g.—Nómína gqneral.
I n te n to  de a s r re s ió n .—Ayer por la  ma-1 impondré al propio tiempo á los citados seOT-
ñana fué detenido Juan Sánchez Jiménéz, por j tá tios lá multa de 50 pesetas, P^mo^prirnc^a 
fntento de agresión á Miguel Muñoz Sánchez, |  providencia y la  de 500 en caso de remcidei-
^”D e n u n í á . - U  *gua^^ del Vallé d é l « N n e jo  » a d o » . - E S .m u y ^ ^
los Galanes ha denunciado á 26 individuos . número de esta^semanade^ 
por transitar por la via de los fetrpcatn les, ta, cuyq)Sumario es e! siguiente 
lubburbanos. ,
R iñ a . - E n  los Calleiones c,ues«onaron ayM^ S n "  » t ¿ a n i i W L o s  . diamantes fabica- 
por la raaBana Juan, Ma'C,®bano J t^ M j>  4? ® desastrosa nov^
Marca Gloría de tránsito i  para el consumo con 
todos tos derechos pagados. ,
Venden tos vinos dé su esmerada elaboración. 
Valdepeñas superiores de 3‘50 á 4 pesetas_arró- 
ba d e ld  2i3 litros. Secos^ de 16 grados 1904 á 
4*50, de Í903 á 5, de 1 ^2  á 5,50* Montilla á6  Ma- 
á 8» ’
Jerez.délOá 20. Solera archisúperipr á 25, Dul­
ce y Pero íCimen á 6 .; ,
Maestros á 6;50 MóscaíeL Lágrima y Málaga
color desdé Dptas. én adelante.
Por oartidas importantes precios especiales. 
T a m M é n  se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
Molina 
Vino tinto SÚp' 
Id. id. ,1 
Botella de .l I 
Id, dé 3j 
Especialidad 




\sqaina á Santa María 
a arroba* . pesetas 4*
2 id. > » 2.
. . . • . » 0.30
. . . . . . » .0.20 
vlos añejos, aguardientes y Ü- 
^ ja de 3j4 litro 0.50 pesetas. 
señas, Mólina Lario 7
SEI^LQUíLA
ü S i  p í s f e  l i é a  c o e f i é i a
fen callé d e ;j ^ ^ g á r t é  Bárliéétós, ri^ih. 26
B é c f f i t o í © »  4 1 a m © « i a  S I
una casa 
primero.*
ille; Cerezuela, número 20,
f i r a x t ^ é ^ a c e x i e s  d e  te j id o s
J o é é  I m p © H i t £ e H "lílóáico-61rtB|aiio
política internacional ( |ieda sin eanibiár.
Én breve p r e s e n t a r á v e r d é ,  sol 
la cuestión niaríoquI.J -
, En la ciudad relná í  énpleta ca ta^ , asi r 
mtí én provincias, a e> cepción de Tabriz.
La amnistía ha conínbuido á apac igu^  
espíritus. . l i .
Se prepara lina 'm éh»a dé doamil hi 
destinada álV Érraque^.
A dicha plaza llegaron trescientos 
de los mil quinientos « le  componían 
lia deE lksar. - : |  ,
Tugui continúa derfetendo á las 
háffidistas, d e ja s  cuáps fupron 
efes. .r' „
Anúnciase la  salida de Muley H 
rección á Rabati para fin de julio.
BeProvinel
g&peciali»ía jsn enfermedade» de la matrlB, Par-
E s n » .  íJ»
YAPOLO. A , Ál
O fsteir, 8 ,  p is o  p r in c ip a l
^iJmaeeii^es d é  T e jif ié s
- D E -
la Hidráulica Sant)llana.--El|
durezas de los piés se estirpaa jehrán
de
L a  M ix t a . - H o y  .se reunirá* la  ̂ Gom isión|sflm o 
Mixta de Reclutamiento para despachar ex p e -] 
dientes de quintas. ' j -i
E x p e d ie n te .—Dpn Emilio Rosádó Gonzá­
lez h a  sido nombrado F iácál pára; la Instrucrl 








B Es sin duda la casa que trabaia la pañerm en 
I meioíés condidphés de precies. Extenso 




IS p E Ó G Á S lb N  





ARTCULOI PAR A SEÑORAS 
Láñás Miríasía^^ias, gasas, tules, vestidos 
á media coifecci% íiñ tu l negros alta nove­
dad y dé b ltis ía s |b ld ad o s  en color y  blan­





illas de Blonda y pañe-
:U L 0 S |’i
iras, íanHlas
en adelánte. . . .  *En alpacas negras y color surtido completo.
Variedad en batistas desde 30 céntimos metro. 
Grandesi , novedades en driles , para Señoras y
mo unentai, . „ .4*
P ara ventas depósito éxclusivo en q lie ae 
Santos, 14 y en.la de G ranada, 31.
@ o n  Y w x a c l io s  lp s ', '0 ia f é J ? % © S :
am enazados dé: grave dolencia
cl eai e ae i aiviuí»'j cu t fi ¿ruardar
averiguación de los actos heróicos y humam- avanzado 
tarioŝ realizados por don Luis Caro Láfont en cama, y cuando ú^epes es
nidos y adultos, estreñís 
miento, malas digestiones, 
úlftéra del estómago, ace- 
'díás; inapetencia, Clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estomago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan SO años de ^ ü g u e - 
dfi^ con é l
l^^M ciónéspecial de esta casa, artlcidos blancos 
! en toda su escala. Tocas blondas y tules para tra-
' s a s t r e r ía
Se conféccióhan trajés á precios reducidos y en 
! tiempo müy limitado.
í ri  realiz  r
la madrugada del 24 de Septiembre ultim o,, ' “ ■t— r ; .v *  «pnrntttónicos 
‘ la inundación. ic o s , cloróticbs, neurasténicos,
Tal sucede, partícúlarmeriíe coi o anérni"
,. — j !___ n /.nifriTií'riK ■ iic-.uiaaLv:,iii%.v>a. «lOilltádOS.con motivo de
D e s in fe o c ió n .—La Drigaaa municipal oe-ri^w*. • v - ó  dfÍam'dos¿ 
siniectó ayer las casas n ú % . 4 óel Llano ^el f a . W t a b g m s
Maiiscal y 5 del Muro Espartero. _ A f f á f S o  y no fo  W lisan  ¿ p o d e tó e -
M u l t a s , - L a  alcaldía impuso aYer, varias éi larabe ó el Vino de Hemogl bina Hé,?-
.ÍTenta
Se venden dos magníficas máquinas, una dé bo­
bina central.para coser y bordar y otra* de mano 
moderna, doble péspunte, ambas con cubieita- 
p'recio arregladísimo.
S i  T o r r i j o s  ( O a p j y e t e M a )  3 1
ÍB SiZ BE
líarca “ S TC M A U ^h
Sfirrano, 30, FarmaóSa 
MADRID
viá'-.
¥ : r m t a m a ®
Se venden cuatro véntanas á dos hojas apaisa: 
das, de nueva construcción y propias por su tama^ 
fió, para almacén. Ea está redacción informaran
A CABALLEROS 
driles, alpacas y dé­
los del País! extranjeros, 
eros blaficdque trabaja esta casa, 
tercia por su calidad y precios, los 
.taiíteménté efexislfincias. ., 
dé:|ecibir$é úl completo surtido en 
"adás alta lípyfad. , ,
íá, tienen mayi^céptacióii los coraes 











marca fránCefa forma 
depósito está á cargo di
La novillada,de ayer 
tre, no pudíendo sei
timos toros jiór inu^ 
Lós cúátro collli 
mánsbtés y'diííci 
A Liñiiñáiia lo  
traba á matar, rec 
una herida de diez' 
los tejidoa blandos' 
Chiquito de Bego 
do, al pasarlo de m 
.en .lá reglón ftqníal 
conmoción cérebra 
Este mismo torO â  
7Á infiriéndole d o s  c 
derecho.
!> , ■ © é
d é l a  t a r d e
multas por infracción de las o rd én a n o s  . d e  repútaGión n u n d ia lp ' 
cipales. ‘ Icugsüonabie, con los cuales aseguan su me-
E©ti*"ados p o r  G iió r r  a  .—A c ía ’cefehrnda iQjja « según los casos, su complq.o restai >ie- 
eZ dia 28 de Junio 1908. - i  cimiento. Él .eürmenaje, el raquitisM , los es-
Abierta la sesión bajo la presidenpaa del se-^ febriles, las convalecencia! spehca< la.s, 
ñor Castillo, se dió lectura al acta deha f is ió n  . g¿¿iJénUan igüáim entéénése preciosopro^UC-
m © i? e ia s ? ia l© s
anterior siendo aprobada con la  aciaracióri dó j to ,  eiéácisiíno remedio.
que para tener efecto el pago dé eh tem n iié  |g ¿x ti?© E a i@ fio 8
habían dé llegar á 90 los socios ad íré rí^S . . I  p  vte«so surtido en jamones de todas a f  re-
Se aprobaron las cuentas y  altas y  ta lo s  d e !  Candelaria. R * n a ,
socios, , , . . Salchichón de Vich de díf^eníes
Se admitiéron las renuncias de los de vaca, te m e ré  cer-
Presidente, Vocal y Secretario que P ^sen ta^
ron don Antonio Castillo, don Manufíl Espinal Extirpa rápidameAe sin
V don Isidoro Suera. . ■  ̂ |  «-nipciia, loa callos v^ dureisaí; jio
^  Se procedió á nueva elecci5^ ;iésu1 tándó  ; d o í ^  de
nom brados los que siguen: peseta. Por c o r r^  y e r ti-nández, don José Benitez y tíoft ;dabTiel N ava-yliquidosi , p j '
rro , que inmediatamente tomaron pc^sesión ^ a l 'P in ó ,  6, fárniacía, Bareélona.De-
sus respectivos cargos. / i J  onsitariol en Málaga; B. Gómez
Unánímente se le concedió un* vo ta  d e jp o s ita n o jw  * &
Pnntíene él 50 OjO de mércufio metálico puro, 
c o S p S e n t e  exlin|uWo por nredio do npnrato
Droguería demovido-por motor eléctrico ^  npaptas frasco. Farmacia y -  „ , ,
N. F r S e l o ,  Puerta del Mar, 2 y 4, y principales
farmacias.
SE VENDE
una cama y ropero de nogal. Lagunillas 15 (taller) 
informarán. ,
29 jun io  1907. 
IZ r
GS días que nó cér
-»¡rT ir-íirT (rT írT onr‘̂ ^  w w W S
inyádió el arsenal
' D o ^ T a  
. Etí Tábriz: (Persfá) hac 
sk el tirótéó én4a$ íes lies.
Dérrótadó él pópulachc 
para aprovisionarse de fuaes y cartuchos 
La situación de la cijuda es critica.
Todos los bazares se 'h á ra  cerrados. 
p 0  9 © i a




T ^ero .d s 
o f  los dos] 
'tres espádasi 
resOfíáli
| r ,  cuándo ( 
 ̂ I musloída' 
'S, que le iflt 
a.






Conocida familia ^  r e c u p
carta de'ün  ̂ pariente n d # f ü e  se  halla en
tuáíKanunciáhdole el í este ultimo pf 
to de un buque de :gu¡rf% ue tiene el ene 
de recoger á la  famiiij de Mahomed T orr' 
nicho,m oro prden< áTaiam ilia que (le 
fe tiián  se disponga i salir d é  la pobla 
pues ésta 5iérá en bre^ e seVeranlente cas 
por Ab-éi-Azíz.
D p  S a  n iátsd .©
Desde Tórrelavegí h§ salidqi con jáireL, 
á'La G ranja el infant D*4Carlos para asis] 
bautizo déi segundo n joqe  los reyéS.
' j p o l  é S í o v í a .
.H a terminado el b¡ iquéte enjhonor dé 
ministro Sr. Alba. . ; .
Entre los liberales egovianós reinó él 
yor eníuíslásmó. .
Brindó Pédrazuela Royo Villahova, « 
prieta, Torre, G ira y <uiz, Indicando tó) 
ctMivenieneia deque loa asuma la dik 
de lasiuérzaaliberal sqe  Castüláv 
Alba blindó, anun lando que habla 
presentación de Moi t, 'quien deseab 
ganízación de los lU dejCastilU 
Él discurso fué vi ante, y en ¿u 
líente alentaba una moada espera 
eficacia de la concí tración de las 
EnCómió el podetj p® concuaso d
pxchrina, manifestó el pHr^Pé qqe aspiraba álfepiesenteciones inilectuaies^qáe 
dedicar las, fuerzas ..naip ifes al progreso y  j^g ¿05 actos reaUrpos aqúei
civilización, por medio de á pa^.;
El Gobierno—añadió-^prcurará coipervar y
fortalecer las re lac jíñ í^ ie^ fto res , á condi­
ción de quélDS déreehos ni 
tereses económicos no seati 
;  ■ R e ; I | é :
,É1 Senado aprobó el pre; 
cios Extranjeros,
Tiltoni ha.declarado que
:ionales y los in- 
lerjudlcados.
puesto de Ñego- 
dirección d é la
los dos
hubo de encarecer a necesidad 
fuerzas liberales se gmpen, discjl 
torno de Moret. ■
. Sólo a s í - d i j o -  ‘ partido libí 
var á cabo una obr< gobierne 
■deraj ■ '
Los actos de hoy -añadid poj 
itituyen una hermos J'enovacir 

















Añade que es preciso que los repfesentan-^iñtetfos en 
jíes ae dichos paeilos r.o/.ín_l.-s,,
Ceiicuísc hípico esíut3,
|.».w wv Míi,..4uo ucjüiu» ueiiüjíidati en eVparía- 
dei Progreci^ deí .í'íívoü, ya caqipHdol
Q ímpresío 
A.: las cigc ' .« kfjm
nidTnüv' cowcíirrido r<s M  hecho que haya legahdaéi móviles, ;&i
-ilcándose loa oiemicífeb k'ícrnia que I-caciqm^rnp, aunquo íc--| j,-iiican«‘«°'' . , *• fhvia queoa mucho por regeneíar. - — ""
. Es inái&'penfedbletpbtener la aütcp p a d e l u onomíaSidpaí y ía derogación dé la ley de ¡urisdic-
ICopa
I por el teniente Balmori 
¿opa del infante Carlos, caballo Monjoie, 
Lado por don Paulino Cruz.
?l capitáñ general repirtió los premios, 
enizando ía solemnidadlina banda de mú-
ié registraron tres caida|, sin consecuen-
Ííoy
rey, caballo ^learglen, montado |,ií
don Rafael Bustos. ¡ , . Íd¿rit;s
MbaUo ^ o S a d o  ‘.Sintetiza el vivo deseo de los catalanes de
’mS  ■ ’ aPoniauQ por ei te hermanos, sino como persona-
y ^ iá d o r e s á  Madrid, porque.asi lo requiere 
el merés de los pueblos que representan. 
Seda lectura á una segunda proposición re- 
dácíída casi en iguales términos que la ante- 
riorh
_ Hdiia en pro de ella el diputado provincial 
í/quife dista Cfuells, quien dice:—No venimos 
a la afeimblea en son de lucha, ni preparados 
para e, ataque ó la defensa. Por encima de la 
b an d la  dp.la parcialidad, ponemos la de Ca- 
ta luM  to d o s ' suspiramos por la victoria dé la 
regióríicatalana.
___ . . , ,u . A bok  p o rq u ev u e lv an lo ssen a d o re sy d i-
j¡or de la explosión de la pomba. Iputadc^al Parlamento, con el programa de
No se ha podido conseguir que diga algo, • hacer f r e g a r  la ley de jurisdicciones y obte- 
les simula no conocer ningún idioma. |  ner el iKonociniiento íntegro de la personali- 
De los otros dos detenidqs, Martina y O rio-l dad de C^italuña.
,el primero, natural de Almería, es minero y |,  Termi(a exclamando:—Después del acto de 
JÓ á Barcelona hace tres semanas en busca lia  solidaldad, ha venido éste más hermoso- 
trabajo. Tiene el tipo grosero y el aspectoi luego vertirá lo que todos deseamos, 
lulsivo. Su compañero -©rióla es ca ta iáh ,| Se lee úia tercera proposicición que defien- 
, de tipo fino y vistiendo bien. |d e  el teniqate alcalde de Lérida, Tprres.
Dice que la ley de jurisdicciones es une 
ofensa á la dignidad de Cataluña.
(En este|inomento ocurre en la calle de Ca­
ma un alboroto.),
Se lee u k  cuarta proposición pidiendo la 
decidida op|)sición á todos los Gobiernos has­
ta que sé d |iogue la ley tantas veces mencio-
Esta mane 
m u-ideá dq Valé
se verificará la canora en que se d is  
lia la Copa de Barcelona,feuspendida á cau 
del accidente del tenientélOshéa.
V Jpos d e te n id o s
El juicio público descartaftjue sea Arabe el I
palero
[Ambos son amigos,
F ie s t a
I En el Palacio de Bellas^ Artes se ha verifica- 
/io una fiesta en honor de la Corona de Ara- 
yn, asistiendo muchos cojn^resistas.
V e r b e n a  
[ La verbena estuvo bastahle animada.
Se celebraron bailes y córrida de vacas en 
aPIaza nueva. i
la
l ío s  c a r l i s t a s  
Hoy se verificó el anünc^do festival en 
montaña de Somorrostro. ^ ;
Los trenes especiálés’vínKfon átésfádoé. 
Asistieron á la fiesta lasjprimeras figuras del 
carlismo vasco y navarro.^,
Se veian bastantes barideías y  estandartes. 
La minoría carlista del A |úotamienío osten-
la sesión unos minutos y rea­
las conclusiones acordadas,
á los éénadóres y di-
taba la representación de-las corporaciones ^®‘‘o g a c i^  y.el reconocimiento de la perso/
compañeras también carlis|ás, vascas.
'j Los trenes se detenían en Purchena, desde 
donde subían los expedici inarios á Somarrbs- 
tfOjprocesionalmeníej figu ando en la comitiva 
ufe banda de música y mj iltitud de banderas.
En la explanada del rnc líe aparecía lujoso 
altar en el que sé dijó lar fiiisá, que fué óidá 
por dos mil quinientas perjsonas.
Después deL respoiíSó ®óí Iá¥ viclimás cé-
nalidad de Cataluña.
, Fué leída la éihésión de Sairaerón.
El acto terminó con un viva á Cataluña, 
el dialecto de láyfCgión.
Dicese que lá asamblea ha resultada incoií
ra, ^no viéndosé|(el entusiasmo por ningi
E n  la L lig ^  
En la recépciónipe la Lüga, á la que asiáí|ó
lebróse un banquete de noventa cubiertos, pre- bastante gente, hablaron .Ventosa, Abasaal,
en  él
‘siüido por él jefé’regional.
' Los' restantes excursibnistáéf comieron 
campo, formando nutridos grupos.
Terminado el banquete,ld edil, señor Acé- 
lal, hizo la presentación de los oradores.
El señor Esteban, dé B ^ a o . leyó un autJ- 
j^ráfo de don Carlos, en ellquese asociaba al 
' acto,.anunciando que oiría misa en su capilla 
para adherirse espiritua!m|tite á los carlistas 
vizcaínos, en quienes cree.
Seguidamente se leyó otro autógrafo de don 
Jaime.
Lloréns pronunció un discurso en el que 
cordabk los hechos de la guerra civil, íermi-1 
nandb con vivas á don C aios.
Para fin eh fiesta se cam ro n  nuevos res­
ponsos, á loé qüe sucedió | i  desfile.
Durante toda la mañana prculó  el rumor de
P u ig y C ám b ó .
Este dijo qué ehlprograma dé la solidári 
es único, y los regiOnalisías irán con quic 
lés, ay udemá defenderlo.
Jiccidéz 
leerá del Darro el 
espantáronse ios cal
ron siete heridoa i seis
Marchando por la 
del general Serrano, 
y salieron desbocado 
Dérapcidénte re3ul.^„»
.g_ | leves y  uno grave, c o r la  cabeza rota 
f El cochero recibió también algunas le 
La hija del . géneral'Serrano se 
por consecuencia del susto.
• t r o s  a c c id e n te s - i. 
Una anciana ha sido atropellada por Jé tran­
vía, recibiendo diversas 'contusiones.
Durante el disparó dé cóhetes, uno,
feé
'que asistiría al festival^ dám Jaime.
I Hacia el medio día llegó jiti automóvil en el_ ------- ---------- y------------------- » —
! que se notaban señales de haber realizado un ¡penetró en una casa, ocásionando á 
largo viaje. El chauffer preguntó varias veces!lina pequeñas quemaduras.! 
por el camino SomorrostrdJ marchando siem -| L o s
re con extraordinaria yelotfdad. i  Las iluminaciones resultaron brilla
Es objeto de comentario^ que ni Llorens n i | castillo de fuegos artificiales fué cc 
Bilbao asistieran al banquéie, pretex¡tando queipo r todo el m undacom o rakgnificó. 
"Izan á comer en ún caséríqi I El baile en la caseta que él Circuí
\ Se asegura que lo hiciéijpn con los m isterio-i talada en el Salón, estuvo ^Jimadisj 
automóvil, supo- 
de ellos era don
ellos
inqui-j
9 jo s  
y eltes
onsiderado
lis  viajeros llegados en 







nii á los mi
sar de Algorta 
á don Carlos 
na colisión qi 
ones.
De Mái
A g re s ió n  
)S bizcáitarras, die- 




. U a « G a c e t a »
El diario # c la l  de hoŷ , aparece orlado con 
motivo de íaüésta nacional p o f celebrarse el 
baiítizodel infente Jaime, j:
El texto carece de interés.
J^esignaeión
La Academiáde la Historia ba designado ai 
' doctor don R odaío del Castillo Quartillers pn- 
ra representarla enél XV Congreso interaa- 
cional orientalista qüe^d^e celébferse en Co- 
, ipenhague, durante el p rá ||p p  mes de Agosto. 
t ‘ G é s t i í 9 ^ 6 ^ '
V Todavía no ha logrado Lacierva que el j -  
% ld e  de Bilbao retire la dimisión que tiene
ero de Ju- 
tes puedan
} la
Se ha dispuesto que desdeñe! 
lio los opositores d é la  de BeiM; 
retirar sus obras.
. B scu éla  é a p
El conde dé San Luis, Ilegiídiolioy, nos di­
ce que antes de sálfr dé Lisboa (pupóse de la 
adquisición de un edifició destifli' 
unaiescueia española. !
Luego de permanecer breveé lías eii la cor­
te, regresará el conde á la c a p p  del reino lu­
sitano. íiLi .ÉMumoi* deeím ^ tido
La legación de México en Aft&ld niéigá qiié 
se iniciara en aquel Estado unmdvimiento re­
volucionario. f  u
A cuerdos . ■
La Comisión ejecutiva del ̂ ntenario de los 
sitios ha adoptado los slgüienes í cuerdos:
Colocar una lápida en e l lo¡ar tdóride fue­
ron llevados los restos cuy|| rasliClbn presi­
dió don Alfonéb el día 15 apjribr^
Dirigir un mensaje al rep id iendo , que la 
medklla dél eéntenario se iqnsidére condéco-
De Prb’̂ neias
29 Junio 1908 
D e V a l i ^ i t e i a
Han terminado laj&regatas.
Ei primer premio lo g a é ^ //s e / / ,  de Barce- 
lortá; e! segundo Oabornk' tíel rey, y el terce­
ro Va/ida, de Val.er^ia. J  
G e
Lbs toros lidiadosiesta tarde resultaron re 
gumres.
fl Caballos muertos, nueve. „  ,
® De los diestros, regular, y Macha-
qv^to, muy bien.
i pe Barcelona
L a  A s a m b le a
.Antes de la hora préfijadá.se reunieron en el 
r tlac io  de música catalana los diputados pro­
vinciales y concejales sblidários.
Al abrirse la sesión, el teatro estaba lleno 
’3Dr completo. , j
, El escenario lo ocupaban la mayoría de di­
putados y senádoresl .
Presidían Prat de la Riva y (jíiatro diputa­
dos provinciales^por’cCataluña..
. A las once y diez comenzó el acto.
. Dióse. cuenta de l;417 caitas y telegramas 
(le adñeipión. . '  ,
El presidente pronunció- un discurso salu­
dando á los concurrentes.
Leyósp Una proposición en la que se deCla' 
que loa solidarios han defendido enérgica- 
finte las aspiraciones de Cataluña, se agra- 
su delicadeza de convocar la asamblea y 
ifieáta el deseo de que vuelvan al par­
para conseguir la derogación de la 
yrisdicciones. 
ideíiende la proposición, 
expone las causas que han motiva- 
■ iea que se celebra, con lo que se 
ostrar lá inexáctltud de la creencia 
e.sostienen que están divorcia- 
blos.
Céncedér la medalla dpfiata á los; jefes y 
ofícíálés y lá dé bronce #)8 soldados y pe­
riodistas, i
D esa iiiiii ción
El día político estuvo J  n desanimado.
De San. llefonso
ÍBÍ|báutizo
En lás priraéras horade hoy llegaron el 
Gobierno, los invitadoSdon Carlos, don Ra-¡ 
Hiero, don Felipe, doaérnandb,^doña Tere^ 
sa, los presidentes de ib Cárrtaras y las au­
toridades, /  ' "
En el sajón del t r ^ s e  ha colocado el altar 
y delánte la pilaSáhfe)omingo.
El suelo está cubiej por un riq^iísirno ta­
piz. ■ , ■
A lás d o sd e  la taríse organizó la comi­
tiva.
La condesa de Llgib llevaba el neófito.
En el salón del esperaban la familia
real, las autoridadésl Gobierno, las damas, 
el nuncio y elcléfo. .
El bautizo se veíifícon solemnidad.
Después se celebr un lunch.
Se hicieron jügár |  saltos de aguas.
El príncipe de ÁsliaSj en brazos de la du­
quesa de Salamáncaalió ah balcón,
La infanta I s ^ I g a ló  al neófito un alfiler 
de corbata coiimififí solitario y á doña 
Victoria un collwdfefiros con brillantes.
'Con motivo d a  utlzo, el rey telegrafió al 
regente de Bav^agradeciéñdoie que apár 
drinara al in f a n ^
iáo despachos á los reyes 
[inincesa Beatriz.
{ftelégrafo la bendición al
Tambiéri ha 
de Inglaterra y| 
El P apa env ‘ 
nuevo infante.
D u ra te la  
cañona^bs.






peraía se dispararon ventiun 
) ^ ó  la charanga de< cazado
itregé á doña Victoria un 
ue le regala el regente de 
riterdo del bautizo de don
R eun ión




có el vehic 
contusionésl
( j  t i Á iS  ti o í  0 1V
se enseñan á precios módicos en la 
A c a d e m ia  d e  Id io m a s i
"(jéneros deí Reino y Extranjeros, Sedas, lanas, hilos y algodones para trajes de Ssñoras, Corcct, 
Mantillas.'Blondasy Schantillí & ’ . . .
Especialidad en corte Inglés, Togas amazonas, Uniformes Civiles, Militares y académicos, 
cen toda clase de trajes para caballeros y niños.-Nicasio Calle 7, Moreno Monroy 7, Málaga,
Eli p i* o ^
El Gobi
nadas.
La apoyal-airet, teniente de alcalde de Bar­
celona, de filiación izquierdista.
Censura a l Gobierno que después de medio 
año de prom|ter lá derogación, dice qué aún 
no es tiem pol .
Se suspendí 
nudadáse  le< 
que sogj- _
Ratificar la confianza 
putados. ,,,
Pedir que y |elván al parlamento é iníéfésatf 
de ellos luchen cuanto puedan por consegulf
de Admisiia{ti*aeió5i 
istá decidido á acudir á toda 
clase de retps para aprobar ei proyecto d e ; 
Administra ^
Para ello Comenzará por la prórroga de 
las sesione menos de dos horas, llegando, 
si fuese né( rio, hasta la sesión permanente, 
á la cuál fa a el art. 118 de la Cámara, 
iterp  elació n
Sigue ar iándose que en la sesión de hoy 
Morét inte: ará al Gobierno sobre las vaca­
ciones pai éntarias, que él juzga indispen- 
sableá.
O A in te rp e la ció n
Antes d alizar la presente semana inter­
pelará tan 1 un distinguido senador demó­
crata al m tro de Instrucción pública,acerca 
de las inc^cciones é inraoralidádes cometi- 
ituto de Orense.
Calle Nueva, 18 y 20
F r e n te  á  F r a i l é  y  P a r e jo  
Prof. dé Su Majestad D. Alfciiso XIII 
L<*qciones de prueba gratuitas \  
225 Sucursales en el mundo entero
das en el
. fíFgaS uraní y tienda de vinos deGiprIanc
Servid la lista; cubiertos desde pesetas P55 
auelén  ̂ .
Adiar illósá laOenbvesa, á pesefasO*5G 
ión.
Los se 08 vinos Motiles del cosechero ASe- 
dro il nó, de Lucéná, sé expenden en La 
'Ald^ria.- Casas Quemadas Ib.
. gida por D. Luís Díaz Giles ‘
P r  so r é n  O ién o ias  E x a c ta s
proceckdetaUniversidádVictoria(Ingtafefra) 
Preicíón para Carreras Militares, Inge­
niero riles <6.
an se M eglaim éntos
AS DE SECRETARIA











; ' etaleSy Artificiales y Mineóles
, - Tórn i Mar' (aHíiguo almacén dé don Juan Iz- 
quiérdí í '
Carbót ciña cribado, quintal . . .
Carbót ejigo superior, Ídem . . .
Carbjii París, idém . . . . . .
Ca^bói ra máquinas dq yapor, ídem.
Cárbói ra fraguas, idem...................
Cok, i( . . k- : . . ; . . .
Ceraei lortland superior, quintal. .
Enf das precios, convencionales. Ventas al 
contac *
Gr^ Nevería del
otiguo Gafé de Ponce
SaceáM. Román, Alameda 6 y Martínez 24
Qu( abierta la antigua y acreditada Nevería 
I que t; i fama goza en esta capital, con el antiguo 
y rép dó máestró. don José Pretel, que lleva 24 
' años iérvicio en dicha Nevería. - 
SORBETE DEL DIA 
Tufe de Alicante; mantecado, leche merenga­
da y la.
DESDE LAS DOCE 
Av thk y limón granizado.
noticias Me la
D e fu n c ió 33.—Eiii París ha fallecido el pre­
sidente de la Société Générale de Trpmports 
Maritimes á vapeur, pe Marsella, Mr. Albert 
Joüet Rastre.
Ei finado gozaba Me merecida consideración 
en el itiundo cíunercial, habiendo sido suma 
mente sentida su rnuerte en los círculos finan­
cieros de lá capital deila Vecina República.
Nos aspciam o/al duelo de la familia, en­
viando así mismo el íéstimonio de nuestro pe­
sar á los señoresconsejerps de la,citada Gom- 
pañía de Navé0abión,Vüyos vapores frecuen­
tan nuestro p é^ to  desde hace tantos años.
E>0 Madr^M.—■ Dé’ Madrid regresó <ayér, 
después de u^ viaje á Bilbao, T o ^ sa  y otras 
poblaciones del Norte, e! representante en Má­
laga de XZíPdpétera Española,‘ don Rafael Ca- 
parrós. ^
.•—Acompañando á persona de 
su familia qué ha tenido que‘someterse al tra­
tamiento de lin plienistaj se encuentra'todavía 
en Madrid el clncejal de este Ayuntamiento 
don Juan de íatSárcehá Góihéz. ,
B a r r io  éferéro*“ ProbabÍéñiehte, dilránté 
los festejos jde Agosto, se ihauguraráh los 
trabajos de !|A casas para obreros periudica-
dns nní* lá fnlüidjíriófi. Cn
Et neficio de lá salud y en coqtra de las chln- 
j ehes m favor de lá ecónomíá, durmiendo en ca­
mas 'hierro ó doradás, pues de éstas clases son 
las ( Usan en Aleiháhia é Ingláíerra, porque no 
irest! qne por nó utilizar dichas eamas; sg viva 
mor :ado y sin gozar del reposo que tánta falta 
le h á las personas durante la noche. .
E i' Gran Fá trica de cáflé Compañía 7, Encon­
trar un gran surtido dé camas de hierro y dora­
das precios sumamerite écóriómícos.
7 , '  C ó m p a B Í ia ;
os por l inlihtíáci n.,
Los planos-y et proyecto, así cónió la elec­
ción de terreno, quedarán ultimados en el 
presente m e||de Julio.
E l p r i x # r  Oongeeso; in te r n a c io n a l  
d e l F r í ó . - ^  virtud de la ley especial vota­
da por el F ilam ento  francés para la organiza­
ción del pjÉner Congreso Ihternacioiial del 
Frío, se ha publicado la convocatoria para el 
mericionadéíCongreso, cuyas jsésiones se ve­
rificarán eif la Sorbona de Raris durante Ió¿ 
días 5 ai lofde Octubre próximo.
DámoS/Iás gracias por los. Impresos que nos 
remite la| Comisión organizadora.
 ̂Cámajraloáe O o m erc io  in g lé s a .—Al ac--; 
íó de la jbénstitución de lá píiméfá Cámara dé 
Cpmeídp de España, han asistido
en Barcéiónj delegados de Almería y oirás 
capita!es|(|el Mediodía.,
Seaccfdp Qué por ahora tenga su domici­
lio en Barcelona la nueva asociación.
D e 'n á je .  — En, é l correo de las cinco y 
treinta r^ |e sa ro n  ayer de Anteqpera el señor 
frs'cal dé’̂ s tá  Aüdiencía D . yiceqte Chervás 
Bégudj élípresideníe dé lá  sección segunda 
D. Danifel' Mofciilp RedécUla y ' los maglstra-. 
dos D. Francisco Alyérez Vega y D. Cayetano, 
de Mesa.
—En él expreso dé las seis:marcharon á Ma­
drid D. Sebastián García Souvi»ón, D. Fran­
cisco de las Peñas, D. Juan Béhítez Gutiérrez 
y el jóvéii D. Máhuei'Górriez García.
A Córdoba íué el presidente dé ía Cámara 
Agrícola, D. Félix Lomas Martín.
Noéíibráiniento.--Ahíonró^M  Mance- 
ra ha sido nombrado guarda jurado de la fin­
ca denoininada «Cristcbalina», sita en el parti­
do de Santa Catalina.
R e g '-e so .—Acompañado tíe sV señora es­
posa, doña Dolores Liique, ha regresado á 
esta cap!íal,procedeííte de Granada, el comer­
ciante D. Migüé! Montáneh 
F r a c t u r a — Lá niña María Domínguez 
Santiago dió una caida en su domicilio, frac­
turándose el brazo.
Recibió auxtfio, facultativo en la casá dé .so­
corro del distrito. 1 
Bin of.cin ias —Con motivo dé lá fesíivi-
y  v e r e is  u n  v in o  s u p e r io r is im ó
— E N  —
O N T  í L LL A  V I N A  !
B ó p ó sito  de lo s  rie o s v in o s  p u ro s do
ESPECIALES CLASES SOLERA, FINO OLOROSO Y «MATUSALEN» 
Buenos artículos y precios reducidos—Servicio esmerado y á domicilio 
G A S A S  Q U E M A D A S ,  11
Esbrig, D. Rafael Gutiérrez Domínguez, don 
Diego Vega Domíngueé, D. Rafael Alvarez 
Morales y D. Manuel García Ceballos.
Inspector, don Cristóbal Barrlonuevo Ruiz- 
Spldadp. , í
Sub-inspector, don Bernardo Sánchez G ó­
mez.
Contador, don Laureano Chinchilla Mora­
les.
Tesorero, don Leandro González del Casti­
llo. !
Secretario general, don Eduardo Pérez de! 
Rio.
Secretario *!Adjunto, don José Salina More­
no y don Manuel Trujiilo Sixto.
TIRO DE PICHÓN
, Vice-Presidente 1 ®,don Adblfo Lapeira Ro­
dríguez.
2:V dpil Roberto, Heredia Barrón. .
; Pririiéf Direétor de TirOj Don Pedro Casado 
Le Grendé.
2.° id. id., don Valeriano Manzuco García.
Vocal, don Guillermo Léóh Parra.
Secretario, don Francisco Gambel Troug- 
thon.
Více^Secretario, don Manuel Torres Martí­
nez.
lutoría de un recurso gubernativo interpuesto 
por el notario don Juan Barroso Ledesma con­
tra ¡á negativa del registrador de la propiedad 
de Málaga á inscribir una escritura de cancela­
ción de hipoteca. '
Dena GenoepoiÉ Ortepí Parea
d@ González Capulinói
S e p e lio .—Ayer tarde recibió sepultura en 
el Cementerio de San Miguel el cadáver del 
niño Federico Ramírez Jaime, hijo de nuestro 
estimado amigo, D.Federico Ramírez Ofchells.
'/ai sQlsfirS ríiüfincrnidfl v tinmpfnsfl pnri-
de
los de Pedro Vsií!s,«Máiag«
¡ritorio: Alameda Pk-iricipál, njíra. 13. . , 
cortadores de ma'déráé del Norte de Éüt-óps, 
iérica y dél país. '
F rica de aserrar maderas,callé Doctor Dáviia. 
Dávila (aates Cuarteles), 45.
A! acto asistió disti gui a y nu erosa con 
(í|irrencia,en la que figuraban, entre otros, los 
séfiores don Félix Girá!déz,don Alberto Rivas, 
don Narciso Díaz de Escovar, don Pedro Gó­
mez Chaix, don Luis Arrariz, don Cándido 
Fullés NPCedal, don Juan y don Manuel Ló­
pez Tofiiéro, don Juan Laca!, don Dionisio 
Rivéto, don'Adolfo Alvaréz Armeñdáriz, don 
Hernando Sánchez de Tudela é hijos dpn An­
tonio y don Fernando, don Enrique Cruz, don 
Antonio García J íra^ez, don Joaquín Pláde- 
hás, tfPn Emilio Pascuaíiriii tíPn José 'de la
Cruz Cotilla, don Antonio Vives, don Andrés..- , ---------------- „ —
Vázquéz, doií José Ortis, don Antonio Ripoll, tremenda desventura;
Dop Antonio PCTé!^, don Ricardo‘y don 
Francisébf Jaén dél'PfnP, don Antonio Ruiz ‘Ji­
ménez,-don Fabián Fi|enteSi don Eduardo Pé­
rez dei Rio^ don Francisco Reina Roldán,’ don 
Luis González, don Antonio Gascón, don?Ma- 
nuel Duráti, don José Benííez Gutiérrez, don 
Benito' Rebollo, don' Francisco Brotons y Ca­
rra, don Antonio Gómez Corpas, don Antonio 
Rbdfigüéz, don Aurelio Frañquelo, don Fran­
co López Anaya, don Rafael Chavero, don 
Mariano Vázquez, don Antonio Zamudio, don 
Emilio Cruz, doa Antonio Fernández Gómez, 
don Rafael del p ino , don Juan García, don 
Enrique López, don Ignacio Morales, don Jo­
sé Cepa, don Eduardo Ramírez, personal de 
las conipáñíás' del Muelle y don M. Ambrosio 
Lópéz.
Formabán la presidencia del duelo don aii- 
tohió Jaime Ramírez,- don Bernardo Arranz y 
Jover, don Antonio y don Eugenio Jaime Gar­
cía, don José Pérez Gallego y don Antonio 
Croveíto Recio.
Con ser muy intenso el dolor que experi­
mentan los padres, abuelos y demás parientes 
del extinto, algo debe haberlo mitigado-la pú­
blica manifestación de simpatía que sus rela­
ciones le testimoniaron con motivo del sepelio.
Reiteramos el pésame á la '  .............
ñores de Ramírez, por tan ‘
También hoy tenemos que cumplir ía peno­
sa,misión de comunicar á los lectores una sen­
sible desgracia, ocurrida ayer, la de! falleci­
miento de la distinguida señora doña Concep­
ción Ortega Perea, de González Capulino.
Lá muerte dé esta excelente dama ha produ­
cido en el ánimo de su desconsolado viudo, 
de sus afligidos hermanos y de todos sus pa­
rientes honda amargura, quebranto profundí­
simo.
Era tanta su virtud, tan singular su abnega­
ción y tari en cuerpo y alma consagróse al 
plausible y honrado culto de! hogar, que á los 
qué bien la conocíamos, á los que tuvimos 
ocasión de apreciar la dulzura de su carácter y 
el modo cariñoso d é  tratar á los suyos,-no pue­
de extrañarnos la dolorosísiraa impresión qué 
en ellos ha ocasionado tan rudo golpe.
Y sí e n 'su s  relaciones con los seres más 
queridos logró que tobaos la venerasen y ado­
raran, en su comunicación con los extraños 
puede servir de saludable enseñanza, y de 
ejemplo en su caridad hacia los desvalidos, en­
tre los cuales será justamente Horada su pérdi­
da, puesto que eri vida supo enjugar lágrimas 
y  ¡levar el consuelo á muchos que sufrían.
Hoy á L s siete de la tarde se verificará el 
triste acto dé dar ,sepultura al cadáver en el 
cementerio de SanMigueí.,
Como propia nos tortura la inmensa desgra­
cia que lacera el corazón de nuestro querido 
amigo el señor González Capulino, á quien 
enviamos, ásf cómo á les demás dolientes, 
nuesiró más sincero pésame, de.seándn!(>.í, ai 
par  cristiana resignación para sobreiievar tan
dad del día no hubo ayer despacho én las ofi­
cinas ÜelE^ádo.
T ir o  Ít&clbiié.í.—Répresénfación Provin­
cial de Aííí/üg'a.-r-Junta Directiva de 1908:
* Presidente: D. José Morales Cossoi 
Vicefpresic|^aies:,D, Miguel de Mérida Díaz, 
D, Rafael Roíhéío Ágüádo y D. Ádólfo Alva­
rez Armeñdáriz: , ' '
Vocales: D. Nicolás Lapeira Rodríguez, don 
Luis G. Matímez, D. José Sánchez Gómez, 
D. Baldomero Ghiara, D. Aureiiano ClávijO
B a n tíz o .—El día 27 por la noche y e n  la 
parroquia de la Merced, recibió el agua bau­
tismal el niño Antonio Velasco Robles.
Fueron padrinos la señorita Carmen Veías- 
co y nuestro particular amigo el oficial de Te­
légrafos dOn Manuel Robles Sánchez.
Después de celebrado el acto, los invitados 
pasaron á casa de los padres donde fueron 
espléndidamente obsequiados.
Se arrienda uíi local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda ciase de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán. 
B an d erjp ille ro .—Ayer tarde regresó á es­
ta capital el valiente banderillero loreríto d" 
Málaga, que marchó á Granada para " , - 
en la cuadrilla de Tabernerito, quí" ««ctuar 
domingo último con Corr'’” ,, -'^n alterno el 
celebrada en aquiellá ‘ -•'atoen la corrida 
Torerito fué ■ »'*a2a.
I íuuu u aci c ci u. *«,0 rpmU' -^gído dos veces por el primer 
1  familia de los se- varios varetazos.
irreparable pérdida./el “na herida enTiSemerifo otra herida 
iSlM último un picador re-U n a p e d r a d a .—En la calle de Mariblanoa 1 también lesionado 
fué curado ayer Antonio Robles Barea, quien resumen, que la corrida resultó un des 
presentaba una herida en la espalda, que leí
causó un desconocido de una pedrada,'  '  f S u b a s ta .—El día 15 del próximo ínllo
i l o r d e d u r a .— Joséfa Reñueh González ‘i ?  obras de tennina-
se
fué mordida ayer en la pierna derecha por un 
perrito malhumorado.
La Josefa recibió aüxiílo facultativo 
casa de
Gflce/a publica la orden de 
lá fa Dirección general dé los Registros reso-
én lá
íiáü  n f  primera se¿.
ción de la carretera de Peñarrubia á la Esta­
ción de Alora, provincia de Málaga.
I La subasta se celebrará en los términos pre- 
Instrucción d e  11 de Sepíiem- 
Dirección ge­
neral de Obras publicas, situada en el local
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jDeM lidades de le  vanidad.
En cuanto á don Guillén, i^ íía |lñ é8 y la  condesa de Lemus, 
salieron aquel mismo dia, deséápeFá(|os porque dejaban aban­
donado á  don Rodrigo, porque íes hum illaba el destierro, pe­
ro consolados porque se había salvado don Guillén, en direc­
ción á Barcelona para embarcarse allí en dem anda de Ñá­
peles.
Doña Ana desatendió aquella noche una dem anda de en­
trevista del rey.
En cambio recibió en su cuarto á  un alto criado del conde 
de Olivares á  quien había m andado llamar.
Se llam aba Santos las Heras, y era mayordomo del conde, 
heredado por este de su padre, lo que quiere decir, que el se­
ñor Santos las Heras, era ya viejo; como que contaba me­
nos de setenta años.
i
ÉL MARQUÉ? »E SIETE IQL^ÍAS
Era mgdrileiío de abolengo, y tenla -kucho conocimiento 
de la córte; uno de aquellos altos criados, con sus puntas de 
hidalgo y sus ribetes de caballero, qué se llam aban deudos de 
los grandes, y  cuyo tipo $e:ha perdido ,ha ya m ucho tiempo.
Santos las Heras estaba á  las nueve de la noche delante de 
doña Ana ocupando la ppsición que le correspóndia de una 
manera digna.
—G uarde Dio_s á  usía, dijo Santos dando ,tratamiento á do­
ña Ana, porque al fip era hija de un conséjero de Castilla del 
hábito de SantragOj licenciado en leyes, y oidor en comisión 
para juzgar al m arqués dé ,Siete Iglesias.
’"^Os he enviado á llamar, dijo-doña A na, sin invitar á 
Santos á que se sentase, esto es, m anteniéndole en su actitud 
de criado, porque sé que sois el servidor que goza m ás de la  
confianza del señor conde.
—Hago lo que puedo por merecerla, señora, sirviéndole 
lealmeníe como serví á  su señor padre.
. y3 sé qué os habréis apresurado á  decirle que yo os 
llamaba.
E ra mi obligación, señora, dijo Santos; á  m ás eso, 
usía no me había m andado guardar el secreto.
—¿Y para qué? ¿para dar m isterio á  lo que no lo tiene? yo 
hubiera escrito á vuestro amo; pero creo que deben evitarse 
cartas cuando se tratq. de graves asuntos. He preferido valér­
m e l e  vos, y como supongo que el conde vuestro  amo os es­
ta rá esperando para q u e le  digáis á  qué propósito  os he llam a­
do, quiero que os volváis y digáis á  vuestro señor que le es­
pero, y que le suplico no me haga esperar mucho.
—Adiós,,péñora, dijo Santos: me apresuro  á  obedecer las 
órdenes de ijpía.
S antos sé volvió á  la casa de su amo, .que en efecto estaba 
aguardando impaciente.
—Y b ie ii dijo; ¿qué, novedad m e'traes? 
i Ah, se ñor! dijo Santos; póngase usía sobre el corazón 
tres corazas, y D ios quiera que baste, porque esa señora está
que ocupa el Ministerio de Fomento; hallándo­
se de manifiesto, para conocimiento del públi­
co , el presupuesto, condiciones y planos co­
rrespondientes, en dicho Ministerio y en el 
Gobierno civil de la provincia de Málaga.
s e  admitirán proposiciones en el Negociado 
correspondiente del Ministerio de Fomento, en 
las horas hábiles de oficina, hasta las diez y 
siete del día 10 de Julio próximo, y en todos 
los Gobiernos civiles de la Península, en los 
mismos días y horas.
E n  l a  A la m e d a .—Como día festivo la 
banda municipal también tocó anoche en la 
Alameda, paseo que se vióimuy concurrido. 
P r o p ie d a d  I n d u s t r i a l .— El Boletín Oñ
ló para distinguir un vino especial, licores y 
anís.
—Denegación á los señores Adolfo de T o­
rres y Hermano de una marca de fábrica para 
distinguir'un ponche, por semejanza con otra 
ya conocida.
—Concesión á don Ricardo Ruiz Valle en 
l.° de junio de una marca de comercio para 
distinguir vinos y frutos verdes y  secos.
—Concesión en 27 de Mayo á don Leandro 
Velasco, de cinco modelos industriales para 
estuches de sortijas.
H ^e l Colón.—Don losé Martín, don Enri 
que Gómez, don José Utrilla y don Rafael Mo­
lina.
C irc u lo  I n d e s t r ia l .-
V la j e r o s ,—Ayer llegaron á M álaga los si­
guientes viajeros:
„  . . . . .  . .... i Don Juan Puche, don José Martin Rosado,
cial á t la Propiedad Industrial hace las notifi-1 don Juan Hernández y familia, don L eón ls- 
caciones siguientes: I rael, don Rufo Costa y  Pérez, don Bartolomé
Caducidad de una patente de invención para Rodríguez, don Rodrigo López Martín, don 
un producto alimenticio á favor de don Enri- Carlos García, don Luis B arto lom é,M r.S aal- 
que Disdíer, por falta de pago d é la  segunda pe y don Braulio Bezola. 
aríualidad. j Hotole,*?.—En los diferentes hoteles de es-
—Modificación de cuatro marcas de fábrica la capital se hospedaron ayer los señores si- 
solicitadas por los señores Hijos de A. Barce-j guiantes:
 ̂ -------------- Esta noche á las
nueve y media celebrará sesión general ex­
traordinaria el Círculo Industrial.
¿ L le v a  u s te d  d in e ro ? —A esta pregunta 
no se puede hoy contestar con exactitud.
Porque á veces lleva uno cuatro ó cinco du­
ros en el bolsillo, y no puede comprar tabaco.
La razón es bien sencilla.
Hay una plaga de duros sevillanos, en tér­
minos, que á lo mojor rechaza un cobrador, de 
cuarenta, treinta y nueve, y el mismo ú otro 
cualquier cobrador, los acepta y corren.
En tales circunstancias, solo se va garantido 
y  se puede entrar en el café, llevando pesetas 
sueltas ó cálderiliáj; nunca monedas de á cin­
co pqsetas., pues se corre la exposiclóin de su­
frir un vejámen.
¿Por qué, como pedía un orador en el Se­
nado, no hace mucho tiempo, no se impone la 
obligación de tomarlos?
i
Siendo de plata, buenos sor se evitarían 
peripecias y molestias frecueritl*
Es muy grande tener qué i ^ r s e  la cris­
ma para ganar un duro, en e s t o c a  calami­
tosa, y luego ir dándole vuéltagla moneda y 
temblando ante la duda de sí rechazarán y 
se pasará, e n y e z  del duro, ,üna!<*güenza.
A y u n ta m ie n to .— M añanad la nodhe 
celebrará sesión de primera cí^Ocatoria el 
Ayuntamiento de esta Capital.
R um or.--A noche  oijnos de que en la 
barriada de El Palo se había conido un cri­
men.
No pudimos comprobar la cert* del hecho.
Espectáculos púlicos
T e a t p o  V i t a l  A a
Las funciones de tarde y nocicelebradas 
en este teatro se vieron muy conrridas, sa­
liendo el público bien satisfecho - la inter­
pretación que alcazaron l§s obras represen­
tadas.
Para hoy se anuncia el estreno de Vida ale-j 
gre. /
C i n e m a t ó g s » ^ o  I d e a l
Cón decir que desde las cuatro de la tare 
en adelante estuvo abarrotádo de público ea 
cine, queda hécho el m e ja  elogio del p ro g a­
ma que ayer se ponía. /  /
El público, está visto, /hace com paracio«s 
de las que sale muy benéfídoso el Ideal, p ir­
que, según ha dem ostrado, pocos ap a rjo s  
aventajan al suyo en la fijeza y claridad derlas 
proyecciones. .
En cuanto á la variedad y novedad d i los 
program as, ahí está el de hoy, que no piede 
ser más sugestivo.
C i n e m a t ó g p a f o  P a s c u a l ^
Para esta noche 8 magníficos esírer 
los 12,cuadros.
«El guitarrista», «Los debuts de un si 
ta», «El santo de la coronela», «El
SE VElt)E EN MADl
P u e r t a  d e  S o l ,  n ú n i s .  1
)rtis-
i/uerto
desaparece al moii lento, con el licor Af/7 
Colín. ■
PRECIO 
De venta en las 
Representantes 
mayor: Sres. Molí 
ro 9 al 15.—Málai a,
; ’!^J ;,™ sco^3reale 
‘.Vsclusivosiara fÍ¡®ver1 la y Molina, ¿arda Br
PUÑOS ORTIZ & CUSSO ESPiOLi OE l Y iM ilá n  1 9 0 6 , *áu dLta. m á s  a l t a  r e m m p e j i s f í
en Pam, Ñápeles, Lo é é , Bruselas, l i p  p á n , Madrid y Bnl
A r m o 3i . i n m s ,  n X a g ' i i i ñ c o s  p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n  a ¡ d e l a t é e , | , r e p a r a c i o n e s  y  f a m b i o s
A PLAZOS Y ALQUILE RES.-OÉPOSITO EN MALAGA.-CALLE Miĵ TfNEZ DE LA VEéA, 17, PRIM|RQ
é 4-
V I N O  D E  P E P T O N Á Da tonicidad al estóm ago,es altamente nutritivo y facilita la digeidn. E s t / t N  AGRADABLE como el mejor dbstré. Los convalecientes se rep lien  prontamente t i rV IN O , que alimentá,j preparándoles para lecibir la alimentación ordinjte. La s  ;íjPERSONAS DEBILITADAS por dkceso de trabajo necesitan aume 
D E  P E P T O N A . LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tieiío que duije el embarazo, para que su natu ríeza  no se destruya. Contiene I®¡
ir la nutrición con e; 
vómitos. Las SEÑOI
Ifoita. vsfittnida#
P R E M I A D O  C O N  M E D A L L A  D E  O R Ó  E N  E L  I X  C O N G R E S O  
I N T E R N A G I O N A L  D É  H I G I E N E  Y  D E M O G R A F Í A ,  
C E L E B R A D O  E N  M A D R I D  E L  A í í O  1 8 9 8
dan de mamar á sus hijos deben usarlo constantemente para que aumen;Ia secreción de la leche y siendo esta m ás^utritiva, los niños se crian san o sk  robustos. Los niñe
primeros añps deben tomar el V IN O  D E  P E P T O N A . LOS ANEMiCjS deben,emplear el viiío ferruginoso, qudtiene laa propiedades del anterioi i más la reconstituí) 
hierro. ' • ■ ■ ■ 1 l '  ' . y
4^
J L a b o p a t o r i o :  F a r m a c i a  d e  O r t e g a ,  J L ie ó n ,  1 £{ 
p e p t b u a  y  s u s  p r e p a r a d o s  p o r  m i
[ 4 * - « - P r i m e r a  y  ü i  
v a p o r  y  c o n  t o d <
lO a  f a b r i c a c i ó n  e n  g r t  n d e  e s c a l a  < 
l o s  a p a r a t o s  m á s  m e  d e m o s .  "
OI F. DEBIO
E sp e c ia lid a d e s^ a rm á c é ü tic a s  de g a r a n t iz d a  p u re z a  y  de rec o n o c id a  f ñ e a d a  y  econom ía . E m in e n te s  é in m u n e rab le s  m édicos que la s  p re sc rib e n  eitód?
m
lEspalBa, lo  c e r tif ic a n . M ile í de en fe rm o s c u ra d o s  so n  púb licoV estim on io f'
; íÍ«b«tÍi
farabe de Hemoglobina* y Olicerofosrato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibért.Id. de ^  Vino de Hemoglobina y Glic 
Qlicerofosfáto de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable.Id. Q  Id. de Peptona. Id. de Nuez des 
Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. sotada. Perlas de Sándalo, Eter,|
Levadura de Cerveza, Magnesif granular efervescente, Glicerof^fato de cal granulado, Kola grm
«o d i  cal. Id. de Quina. Id ,le  Quina ferruginoso. Id. Yodotánics, Id. Yodotánico fn 
I (le R esina. Id. de Pepsinfe y Diastasa. Somción de Clorhidrofoi [ato dé cal Id id 
ídm^Ouayacól y Terpinol lu.
 ̂ vegetalél 'purgantes, etc., etc.
4  ̂ Créese absurda puedan crecer los ojos y  es 
clerfisimo que crecen, sin que ello sea milagroso 
sino rtafaeaüsimo y  racional. cons-
BUS m w  HEBMH
^ n c ia , impregnar párpados y  sienes, restregón - , 
rífese/beyajfe.sia to c a r  fam ás  los gíolsos
tío  i o s  o io s .  éstos disiiéndense gradualmente, 
desarrailando ciaréás fibras musculares, rasgan­
t e  ̂ mlaimamente tas pupilas y quedan agran- 
" " j tos'ojos ptsra siempre, hermoseando las 
tsmíúmlc& Óresd que h  mogorfa de señeras v 
señoritas ^  bollas ojos asart io único del mundo [.... —ww --- -----
fát praá^o , el perfumado Ircor de 
de fpje ei noruego Jfürsann só/o 
posee el secreto g el ap' el aparafíío que acompaña
Bflpresentaiite en España, Pérez Mar­
tín, W mCO J  Compañía Madrid.
í Cosechero de vinos tintos de 
mesa traídos directamente de su 
bodega de Valencia, y expendi­
dos por ei mismo en vista de es- 
i tar próxima la nueva cosecha, y 
; quedando aun muchas exísten- 
i cías lo vendo á los siguientes 
! precios:
\ Una arroba, ptas. 3'50.—Me­
dia id., 1‘75. — Una cuarta, 90 
' céntimos.—Un litro, 25.—Bote­
lla de 3i4 litro, 20;
1 Por cantidades, á precios con­
vencionales.
Estos vinos se venden garan­
tizados como puros del jugó de 
la uva, y si alguno por medio de 
análisis me demuestra lo contrá- 
! rio, le regalo cien pesetas.
{ Despacho: Muro de Esparte­
ría, núm. 11 (antes Ancla).
A L M A C É N  O E  P A P E L
(de La Papelera Española) STRACHAN, 2 0 , MALAGA 
Para las provincias: M ap, Oransáft, j f e  Alieríft y forte de llries 
Completas y constantes existencias|en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos taiiiaños y pesos. Celulosas, 
Ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
copiadgresvde carta?, blocks, carpetas, facturas, papel rayado, Indi­
ces, resmiílería de todas clases y tarjeteriá, Gran surtido ensobres 
de todas, clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estucheria 
desde la más económica a la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, eti resmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente fran^s de embalajes.
Pídanse muestras y precios ai Almacén PAPELERA,
S t p a e b a i i a ,  2 0 ,  M á l a g a
I Almoneda de mmms
 ̂ Duque de la Victoria Q ^iso 
; tercero.
(De I á5 tarde.)K
La Farola!
D e p ó s i t o  d e  H | e l o
Queda abierto al públicb en la 
calle dé Castelar númeroío (an­
tes Martínez). ! \
P re c io  do  Fábriol
la
[O iru jano  D e n t i s ta
almente autorizadí. 
pcido por toda la tlencia 
a y por su numer&a clien- 
tfrece al público lup gran* 
cocimientos enJ[a clínica
PASCUAL
L A I N D U S T R i
S W A M  M/uiM
o a f F í m b m v i n o
d e l  í í a c t o r  Ü íOKAljÉiw   ̂ i 4*
Hada más inofensivo ni más activo para 1®* y
vahídos, epilepsia y démás nerviosos. Los males del á * v <
loE de te infancia en general, secutan infaliblemente. Baenaí PP»
I pesetas caja.-—Se remiten por correo á todas partes. , . ,
1.a córrespondenciá. Carretas, 39, Madrid. En Málaga, fenaatia de A. FrOl(» * ,
] t i e r r a  d e  v in o  d e  L e b r i ja  
para clariScaclón de vinos y 
aguardientes.
i Precio: desde 5 reales arroba 
i Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel I 
Fuster.
17ÍH© d.© D a y a F d
P e p to n a  fo s fa ta d a
- A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARDles dará con s c « ^ d  la FUERZA y la SALUD, 
Depósito en todas farmacias.—C í^ú tN  y C.”' París.
^ I N S U R A N C E  G O ÍÜ P A N Y  
(Compañía Inglesa de segmos contra incendios) 
f u n d a d a  e n  183^
1 D a le  S t r e e t  L I F E R f O O L  
Capital activo excede . . . . . . . Libras 11.000.000 
Rentas N eííis. , . . . . . . . . » 2.884.656
Siniestros pagados desde 18.36 . . . .  » 45.678.344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrt 
güez 39, prai.
Ama de cría Bueno, Bonií í̂ j  Barato
Tosefa Atienza Merino se ofre- ? Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para él comer- 
j . ' i tío en el Taller de /ce para casa de los padres con 
leche fresca de 15 días, prime.. |  F rm O W C Q  dC Y Ú m a  C a r d c n a i
para más informes dirigirse á ] situado en calle de los Mártires iLj Donde se disecan/toda clase 
calle 43. j  de.aves. \
l
Ollerías, 17í—Mála\
Taller de ebanistería y tcMlrfár
^  \  '■ 
J o s é  B u e n o  M o ra ré
Esta casa ofrece al pbfíco 
que le honren coh su visiicon 
grande y extenso surtid en 
muebles de todas clases yw»i- 
netes de tapicería, cuartos 
pletós, todo de la producciffide 
esta casa.
Al mismo tiempo se haeiho- 
dos cuantos encargos á mdida 
se necesiten y embales á (?mi- 
cilio para los mismos. ¡ 






Se;|pnstniye desdeliií diente 
hast^rieníaduras cóbipletas á 
preci« muy económit^s.
Se áfreglan todas láé dehtadu- 
ras Inaipfibles hechas por otros 
dentis^. Se empastá,y orifica 
por loaiplíimos adáantos.
Sehafela exíracáióh dé mue­
las sin c^|lor, por trefe pesetas. 
Mata Nervio. Páía quitar el 
dénmelas en'/cinco minu­
tos, 2 petítas caja. I f 
Pasa á'iomicilio,/ á las casas 
de Benefilenda y fi los pobres 
de solemiüidad les, lasiste gratis. 
Sa m a  Am os 39
Plaza de los Mártires núm. 2  
Especialidad en todas clases de gr 
metales.
N o  m á s  enfei*]»ed.aái n
Todaslas funciones digestivas «e resl Iblecen
A R E T I
C« equina á la de Mó 
bados en oro, plata
s  d e l estóm a
en algunos diai
tónico digestivo. Es la preparación feesíivá másconocidai 
el mundo. Deposito en todas las fa r^c ias .
OoUlM e t  P a r ís  ; i
©
8 & J ( Espeias dedifuncióti
en la huertape 1 
al Fielato dt" 





o ||Ies, una boni-
' cochera si se
confitería La 
d .Mar núm. 3.
S é  ' S Q i i d e
Se vendén s
bancas de diferentes tahiifos 
y ,en buen uso. — Informaráfen 
esta Administración.
Se vende áp e l para en­
volver á tres|*setas la arro­
ba en la impr^i|a de éste pe­
riódico.
Aa « # j>4! IM mtá 3K]L. 
iP Ó F g sL A ® :« «  a t ín j l té a .  l&a»> 
1a «  «üA 'lie» dio
^  H ttá o  om iK A tím ln iW v fto Iá á L
I  1® sr 1» . | |
T
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mortal: yo me alegro mucho de que haya déspachafío pronto 
coh lo que tenía que decirme, porque á pesar de mis setenta y 
tantos, me estaba-ahogando en aquel maldito camarín.
—jÓh, es una mujer terrible! dijo Olivares;
—Es más que una mujer, señor; ó es un ángel qne se ha 
caído del cielo, ó un demonio que se ha subido del infierno: 
no puede ser otra cosa.
—Pero, ¿qué te ha dicho? concluyamos.
—Que espera á usía.
. —¿Que me espera? exclamó Olivares poniéndose pálido: 
yo creía que te había llamado para otra cósa.
—A mí no se me llama para crímenes, señor: se me conoce 
demasiado: yo soy incapaz de una traición.
—iQue me llama!... dijo Olivares: ¿qué meditará esa mu­
jer? ¿y por dónde he de entrar en su casa?
—No me lo ha dicho; pero cuando hada me ha dlchoj claro 
es que debe entrar usía por la puerta principal.
¿Está muy engalanada doña Ana? .
—Si se tiene por engalanamienío la hermosura, está enga­
lanada hasta lo infinito; por lo demás/está vestida de negro.
8 7 5EL MARQUÉS DE^IETE IGLESIAS 
Ana que estaba hermósísilna, y in  toda la tarde no quitó ios
ojos de ella, y dijo á 01iva¡res que le hizo reparar en el descaro 
con que doña Ana se presenjába, y en la insistencia con que 
miraba al aposento real:; y '
—Dejadme, dejadme e^! paz, conde, y no queráis conver­
tiros en un tirano tal coino^Io fué el duque de Lerma para mi 
padre: aunque no fuese njás que porque doña Ana es el me­
jor ornamento de mi corté, seria necesario respetarla.
Olivares se mordió ̂ i^espechado los lábios, y murmuró 
apretando convulsivamente el respaldo del silión real donde 
tenia puestas las manós: . #
—Es necesario romper por todo y acabar con e$a mujer.
Ñotis (¡tiles
-No lo estaba así esta tarde en el corral de la Pacheca,
qué deslum braba de joyas y  brocados: oero no lo hagam os 
esperar m ás; tengo curiosidad de ver qué lazó me tiende esa 
herm osa enem iga mía.
—Y yo tengo m ás curiosidad, señor, por ver cóm o esca­
páis deí lazo que esa vuestra  enem iga peligrosísim a os tenga 
preparado.
- D a m e  la capa, el som brero y laífespada.
— ¿Y sevá usía solo? dijo Santos cuando vió á Sh amo
d ispuesto  p ara  salir.
—No, no es un asesino de encrucijada el lazo ^ u e  doña 
A na me tiende, dijo el conde; doña Ana sabe dem asm do que 
una puñalada á  oscuras en la  calle es uno de los peores me­
d ios '.que pueden em plearse: y sinó m ira á  donde h a  traído  á  
Calderón el uso de esos medios: es necesario «vitar I¿s in stf u-
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ín oficial
I 4 /  dia 29 
Real] decreto (Jel iftisíerio do la Gobernación 
aprobando la Tarifa kmprensivá de los servicios 
sanitarios pregados w  los Inspectores provincia­
les, municipales, subdkgados y laboratorios que 
deben ser retribuidos,! los efectos de los artícu­
los 196 y 197de la Inslicción general desanidad 
y de la  ley , deis de Enelde 1907.
—Telegrama oficial días sesiones de Cortes.
—Anuncioldel minisiio de Mariua sobre su­
basta dé obr|s. I  
-Circular: del Gobiel) civil relativa á servi­
cios ad,ministrajivos.' I 
-r-Idemí sobre la instrillón de expediente para 
ingreso en la orden civil |  Beneficencia» de don 
Luis Caro. I
—Edictos ide las a lca l*  degAlgarrobo, Bena- 
mocarra y Carfajima, re fu tes  á la exposición al 
público de los r,espectivosldrones de Industrial 
para 1909. 1
—Idem de la de Arriataunciando lade arbitrios extraordinaric* suoasia
—La alcal^a de Alpande 
manifieslo por 13 días él n 
traordinarios,
. —Providéneia dictada en 
gue tí  Juzgado instructor d¿ 
de don Cristóbal Garda Gal 
posesión de la casa calle de| 
de esta capital números 32 
—El Juez instructor de la 
Anaya Guerrero.
—Sentencia dictada por s 
de Antequera en él juicio de 
Antonio Porrás González.
—impuestos mineros.
25 vacunas y 5 te rn é r^ p l l f s .á b . í  
tnos; pesetas 367,95»4¿K
;8e ta s '^ ,94r  500kíloí
10* ̂ « * 0 8 »  peso 1.26,500 kilogram
Jamones y embulle )s, T45,000 kllog 
setas 14,50.
^ p ie le s , 7,50 pesel is.
Total de peso: 5.24Í 500 kilogramos, 
ymal de adeudo; 5( ?,54 pesetas.
D  ̂ , C em m terio s
Recaudación obtenl a éh el día^e Í2 
los conceptos siguienj :s: ■
Por inhumaciones, 89,00 pesetas. 
Por permanencias, )0,00.
Por exhumaciones, )O.O0.
Total: 489,00 pesetí s.
anuncia hallarse de 
rto de arbitrios ex-
Consulta iné'i'ica 
„ -T ‘̂ ^”i^dond”e usted 
 ̂ne tenido la «gripp 
ataque de gota y una í 
■—{Indudablemente, ̂  
prueba!
mé vé, doctor, e^te'i 
;»,luna pulmonía doii  ̂
pelidicitis. '7  
lele usted una salud i
expediente que si- 
i Merced á instancia 
para acreditar la 
puce del Molinillo 
Kuo y 41 moderno, 
fced cita á Antpnio
[úzgado municipal 
lááí seguido contra
R e g istro  iirll
Juzgado de la Al\da^ 
íNaciniientos: María Muñoz ( lo j  
Defunciones: Amparo Saro Gía^ Carin. 
^^ff Lengo, María Fuentes Ca^FÍpsalíu^'
Juzgado de la m\
ÍNacimientos: Manuela Pérez Defunciones: Pilar Muñoz M il. Antonia
^ S e b a s t i á n  Muñoz c3o,tooIori 
n^ndez Márquez, Angeles SamplNlionai 
Luque Cabrera, Juan Rosales p r  - '
sita.
P a ra  c
EN LA
Se sirven banqueteís.T- 














TEATRO VITAL AZA, -Compa 
dirigida portel maestro jtíarddQi 
A las 8 Iji: «La gatitá bl nca».
A las 9 1{2: ®tLa alegré t ¡mpeíerí 
A las 10 lj2: «CinemátÓ! afonaqi 
A las 11 1Í2: «Vidaallegl » (estrer 
Entrada general, 25 Cém nos. 
.TEATRO LARA. — Ciú mátógra 
Esta noche, tres seccioné i, á  las 8 
Entrada de grada, 15 cér linos; ai 
CINEMATOGRAFO IDf ll. — 
plaza de los Moros.)
Esta noche se verificará úna sei 
que empezará á las ocho ylínedia, 
hermosas cintas cinematosáficas. 
Una banda de músicaí’ar^nizará i 
Entrada de prtíerencia, SÉcéntim 
CINEMATOGRAFO FaSCUÁLJN 
la Alameda de Carlos Haes).
Esta noche se verificafráiixuatro s
espj
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MUSEO MESON DE LA VICTORIA
ARTES Y TRADICIONES POPULARES
Pasillo de Sonta liabel, 7 -  TttUfono 21 71 37 • MALAGA
Sardinal y artes de pesca.
MUSEI lE AI1B  PflPOUHS
Historia de cuatro siglos de la vida malagueña
La bulliciosa y turística Málaga de hoy cuenta con una rica tradición artesana que, 
inevitablemente, con el desuso de antiguas y complicadas técnicas manuales, se ha 
sumergido en una irreparable pérdida
Esta tradición, histórico recuerdo ya olvidado por los mayores y desconocido por 
las jóvenes generaciones, está siendo objeto de una infatigable búsqueda por parte de 
la Obra Cultural de la “Caja de Málaga" a través de los pueblos malagueños — incluso 
los más recónditos y lejanos—  con el fin de rescatarla del olvido o de su total desa­
parición.
Así ha nacido el Museo de Artes Populares, en un edificio, llamado Mesón de la 
Victoria, situado entre calle Camas y el Pasillo Santa Isabel, que fue construido en 
1632 por la Orden de San Francisco de Paula, que más tarde fue posada y, hasta sólo 
dos años, casa de treinta vecinos que vivían en cerrada comunidad alrededor de un 
patio de doce columnas de mármol (que en sus tiempos ya costaron sus buenos 7.500 
reales), constituyendo toda una reliquia de la vida y costumbres malagueñas.
Dos puertas dan entrada a este Museo. La principal, que fue paso de huéspedes, 
nos lleva directamente a una cocina de vecinos, donde se conservan en rústicas alace­
nas los mismos utensilios de hace siglos, rodeando un gran hogar donde se cocinaba 
y vivía en común.-Al lado, más pequeña y un poco separada, la cocina particular de 
la posadera, con sus plantas de hierbabuena y una pequeña hornilla donde todos los 
miembros de la familia debían turnarse en el uso del soplillo para mantener vivo el 
fuego...
La otra puerta se abre al patio empedrado, donde distintos carruajes, tan antiguos 
como las calles malagueñas por las que circulaban, parecen estar esperando el engan­
che de los caballos para dar un airoso paseo. El histórico coche de bomberos, que 
procede de Torre del Mar, consiguió la Medalla de Oro en la Exposición Universal de 
París de 1878.
Fácilmente podemos imaginar lo que fue la pequeña y familiar industria malacitana 
de hace siglos visitando la fragua con rejas de artesanía de los siglos XVIII y XIX, la 
tahona, el sardinal, sus jábegas y cenachos, el lagar del siglo XVIII procedente de
Comedor-cocina de casa de campo.
Sedella con barriles de las distintas bodegas de Málaga, la típica tasca donde se puede 
encontrar, todavía hoy, la gaseosa de bolilla...
El campo está representado por milenarios utensilios de labranza, trillos y produc­
tos más destacados como pasas, higos, etc. Hay muestras únicas de la industria lito- 
gráfica, que servía a los envases y etiquetas de nuestros productos que se exportaban 
allende los mares.
Los mil adminículos de uso doméstico recogidos en este Museo nos muestran la 
forma de vida de nuestros antecesores, así como las valiosas obras de arte con que 
enriquecían sus salas más nobles, el oratorio privado con diversas piezas de arte reli­
gioso, etc. En la alcoba de matrimonio vemos la cama de hierro y la colcha de hace 
un siglo, la pequeña cuna infantil, el “sillón de parir”, la jofaina, la silla de enea... 
objetos todos que hoy resultan sorprendentes.
Con sólo trasladarnos a la parte superior del Museo pasamos a la Málaga de los 
intelectuales. En esta Planta de las Letras podemos admirar los despachos íntegros 
donde trabajaron importantes figuras, con iodos sus recuerdos, libros y archivos.
El primer despacho perteneció a Artuto Reyes, poeta malagueño del típico barrio 
del Perchel, que inmortalizó los personajes de la Goletera y Cartucherito. Ambos están 
presentes en la estancia, junto a más de un centenar de fotografías dedicadas al autor 
por importantes hombres de las artes y las ciencias de su tiempo.
El segundo despacho, de Narciso Díaz de Escovar, llamado “poeta de los cantares”, 
recoge el más importante archivo de la historia malagueña, recopilado por el poeta a 
lo largo de toda su vida. Para todo el que desee hacer un profundo estudio de la his­
toria de Málaga en esa época resulta indispensable esta obra, por la extensión e in­
gente cantidad de datos recogidos.
El tercer poeta que el Museo nos recuerda es Salvador Rueda, malagueño también 
y probablemente el más conocido de la terna.
Hemos dejado para final la rica artesanía malagueña, de la que felizmente se han 
recuperado muchas obras, como las de los barristas del XVIII y XIX Salvador León, los 
Gutiérrez de León, Vílchez, Manuel Martínez, José Cubero y sus discípulos.
. 234407-MALAGA. Opto. Legal MA-941-1977
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